



A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi 
tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 
2. rész
Folyóiratunkban rendszeresen jelenik meg az elmúlt időszak új, hazai szakköny-
veiről készült, annotált bibliográfia. Az annotáció a könyv felhasználhatóságáról írott, 
rövid, tényszerű leírás, amely a bibliográfiai adatok mellett meghatározza a műfajt, 
illetve röviden körvonalazza a feldolgozott témát és a bemutatott eredményeket is. 
A mostani számban a 2012-ben megjelent könyvek nagyobbik részét dolgozzuk fel, 
amelyekről a 2014/1. számban még nem közöltünk leírást. Annak megfelelően, hogy 
a magyar tudományos művek tára (mtmt) csak a 120 oldal terjedelmet elérő mun-
kákat kezeli önálló kiadványként, az ettől jelentősen elmaradó kiadványokkal mi sem 
foglalkozunk. A bemutatás jogterületenként történik, a jogterületek elnevezésének, 
az egyes jogterületeken belül pedig a szerzők (szerkesztők) nevének Abc-rendjében 
következik. zárásként a vegyes tárgyú tanulmányköteteket ismertetjük.
első lépésként ezúttal is egy listát állítottunk össze különböző intézményi könyv-
tári katalógusok, a magyar országos közös katalógus (mokkA), illetve az orszá-
gos Széchenyi könyvtár interneten is közölt adatai alapján. emellett kiadók hon-
lapján, hírlevelekben, a szerzők publikációs listáiban és saját könyvespolcainkon 
is kutattunk. gyűjtőmunkánkat jelentős mértékben segítette a debreceni egyetem 
egyetemi és nemzeti könyvtára (deenk), amely köteles könyvtárként a hazai kiad-
ványok gyűjtését, feldolgozását, illetve részben – a mienkhez képest némileg eltérő 
szempontok szerint – annotálását is elvégzi. ettől az évtől kezdve a deenk tár-
sadalomtudományi könyvtár munkatársai egyéb adatbázisokat is figyelembe véve 
egészítik ki a listánkat, így az még pontosabb és teljesebb a korábbiaknál. külön 
köszönettel tartozunk nekik érte.
A leírások elkészítése során általában a szerzők, kiadók által készített fülszöve-
geket, ajánlásokat, illetve a kötetekről készült recenziókat is igyekeztünk fellelni és 
hasznosítani. Az annotációk azonban minden esetben úgy készültek, hogy az adott 
könyvet is a kezünkbe vettük, s ehhez, ha kellett, könyvtárközi kölcsönzéssel vagy 
más intézményekben dolgozó kollégáktól megkértük. Az annotációk tehát önálló fel-
dolgozó munka eredményei. 
tisztában vagyunk azzal, hogy a feldolgozás szempontrendszere legjobb igyeke-
zetünk ellenére is hiányos, illetve a sok szakterület és közreműködő okán egyenet-












kánkra vonatkozóan szerkesztőségünkhöz beérkezik. Szívesen fogadjuk azt is, ha 
a szerzők figyelmünkbe ajánlják saját könyvüket.
A leírások első, rövidebb része tartalmazza a könyvészeti adatokat (cím, szerző/
szerkesztő, a kiadó neve, a kiadás helye és éve) az arra való utalással, hogy van-e 
a könyvben bibliográfia (irodalomjegyzék), illetve hogy a könyv milyen műfajba so-
rolható be. A terjedelmet oldalszámban adjuk meg, s közöljük a kötet azonosítására 
szolgáló ISBn-t, illetve sorozatok esetében az ISSn-t is. A második rész röviden leírja 
az alkotót, illetve alkotókat. ezt követően (a változatlan utánnyomások kivételével) ál-
talában 6–12 sor terjedelemben számba vesszük a mű tárgyköreit, főbb eredményeit. 
Az eredmények részletes értékelését azonban nem végezzük el. A gyűjteményes 
munkák esetében nem kerül sor valamennyi szerző név szerinti megemlítésére, s 
a tanulmányok számától, tematikai egymáshoz kapcsolódásától függ, hogy minden 
témát megnevezünk-e. A felsőoktatási tananyagok, jogszabályközlések bemutatá-
sát a lehető legtömörebben végezzük el. 
Az annotációk szerzői valamilyen formában kivétel nélkül kapcsolódnak a deb-
receni egyetem Állam- és jogtudományi karához, legyen szó munkatársainkról, 
óraadóinkról vagy jelenlegi és volt hallgatóinkról. Az annotációk végén szereplő mo-
nogramok feloldása a következő: Árva zsuzsanna (Á. zs.) egyetemi docens, Bagdi 
katalin (B. k.) Phd-hallgató, Balogh éva (B. é.) Phd-hallgató, Balogh judit (B. j.) 
egyetemi docens, Barta Attila (B. A.) egyetemi adjunktus, Becánics Adrienn (Be. A.) 
egyetemi tanársegéd, Bencze mátyás (B. m.) egyetemi docens, Bodó László (B. L.) 
Phd-hallgató, Bordás Péter (B. P.) Phd-hallgató, dorka dóra (d. d.) bírósági ügy-
intéző, abszolvált Phd-hallgató, Fazekas Flóra (F. F.) egyetemi adjunktus, Fekete 
Péter Pál (F. P. P.) joghallgató, Ferenczy Áron (F. Á.) joghallgató, gócza Ágnes (g. 
Á.) joghallgató, kémeri zsófia eszter (k. zs.) Phd-hallgató, keresztes gergő márk 
(k. g. m.) joghallgató, kiss jános márk (k. j. m.) joghallgató, László vilmos Cson-
gor (L. v. Cs.) Phd-hallgató, molnár judit (m. j.) egyetemi adjunktus, Papp László 
(P. L.) egyetemi tanársegéd, Papp nikolett (P. n.) Phd-hallgató, Papp olga (P. o.) 
Phd-hallgató, Pető Alexandra (P. A.) Phd-hallgató, Skoda gabriella (S. g.) Phd-
hallgató, Szabó erzsébet (Sz. e.) abszolvált Phd-hallgató, tomasovszky edit (t. e.) 
Phd-hallgató, tóth Andrea noémi (t. A. n.) egyetemi tanársegéd, ugrai katalin (u. 
k.) joghallgató, varga judit (v. j.) egyetemi tanársegéd, veczkó judit (ve. j.) Phd-
hallgató, veszprémi Bernadett (v. B.) egyetemi adjunktus, zsoldics zsófia (zs. zs.) 
Phd-hallgató, zsugyó virág (zs. v.) Phd-hallgató. mellettük a bibliográfiai adatok 
összegyűjtésében közreműködött Brunda Anett joghallgató, az annotációk ellenőr-
zését pedig a szerkesztőség tagjai végezték.
ALKOTMÁNYJOG, EMBERI JOGOK
◘ Az állami egyházjog alapjai
Antalóczy Péter (szerk.)
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSn 2062-2546)
Patrocinium, Budapest, 2012 
tankönyv. terjedelem: 249. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBn 978 615 5107 88 7
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• Antalóczy Péter, a károli gáspár református egyetem Állam- és jogtudományi 
karának dékánja számos művet írt és szerkesztett egyházjogi témában 1996 óta, 
amikor rómában publikálta összehasonlító jogtörténeti disszertációját kánonjogi 
posztgraduális tanulmányai végén. A hat szerző (közte az Alkotmánybíróság el-
nöke) által írt tankönyv 19 fejezeten át taglalja az állam és az egyház kapcsolatát 
időrendben haladva, elemzi viszonyuk egyes színtereit, majd értékeli a vallás és 
az egyház szerepét az oktatásban, a kulturális és szociális életben, a médiában. 
A könyv részletesen bemutatja a lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülé-
sét az emberi jogok európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorla-
tában, illetőleg kitér az egyházakra vonatkozó legújabb hazai szabályozás főbb 
elemeire is. A mű nem csupán egyetemi hallgatók számára bizonyulhat hasznos 
tankönyvnek, hanem a témában elmélyülni vágyóknak is, hiszen az alapoktól 
építkezve boncolgat igen különleges és a hazai szakirodalomban mind ez ideig 
csak érintőlegesen értékelt témákat. (P. A.)
◘ Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law
Badó Attila (szerk.)
gateway exchange Program, Shanghai-Szeged, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 129. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 08 4773 5
• A kötet a Szegedi tudományegyetem oktatóinak a korábban közölt írásait, illetve 
korábban elhangzott előadásait gyűjti össze. A közleményekben a szerzők ösz-
szehasonlító jogi módszerekkel vizsgálják az alkotmányos alapjogokon belül az 
igazságszolgáltatás egyes alapvető téziseinek érvényesülését (mint a bírói függet-
lenség és ehhez szorosan kapcsolódva a bírák kiválasztásának kérdése, a tisztes-
séges eljáráshoz való jog, a védelemhez való jog kérdése), illetve a büntetőügyek-
ben a kétszeres értékelés tilalmának (ne bis in idem) problematikáját. (S. G.)
◘ Variációk a szabályozásra. Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó ható-
ság a médiajogban
Csink Lóránt–Mayer Annamária
(Sorozat: médiatudományi könyvtár, ISSn 2062-5222; 3.)
médiatudományi Intézet, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 120. Bibliográfia: 115–119. ISBn 978 963 085 022 3
• A szerzők elméleti és gyakorlati szakemberek, illetve oktatók. munkájuk célja a 
médiajog szabályozásában 2010-től bekövetkezett strukturális változások elem-
zése az alkotmányjogi és a médiajogi megközelítés ötvözésével, reflektálva a 
külföldi megoldásokra is. A kötet első fejezete tág keretek között vizsgálja a sza-
bályozás szükségességét és a jogi szabályozás sajátosságait. A második fejezet 
témája az ön- és társszabályozás fogalma, fajtái, előnyei, hátrányai, feltételei, 
valamint megvalósulása. ebben a fejezetben választ kaphatunk arra a kérdésre, 
hogy ezek a szabályozási formák mennyiben és mikor lehetnek a jogi szabályo-
zás alternatívái. A harmadik fejezet a szabályozó hatóság és az önálló szabályozó 
szerv kérdéskörével foglalkozik, a következtetéseket a nemzeti média- és Hírköz-
lési Hatóságra vonatkoztatva. A mű számos szakirodalmi forrást és nemzetközi 












◘ Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben
Csiziné sChlosser Annamária
(Sorozat: Sapientia Iuris: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyház-
jog tanszékének sorozata, ISSn 2061-7879; 3.)
L’Harmattan, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 199. Bibliográfia: 186–199. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 236 515 2
• A szerző főiskolai oktató. A kötet a szerző 2011 őszén megvédett doktori érte-
kezésének az Alaptörvényre és az új egyháztörvényre tekintettel átdolgozott és 
bővített változata. A mű azt a kérdést járja körül, hogy minek tekinthető az egyház 
a jogban. elsősorban az állami jog oldaláról, és nem a szűken vett belső egyház-
jog felől közelítve az egyházak jogi státuszának átfogó feldolgozására vállalkozik. 
először az egyház mint jogalany fogalmi összetevőit és az egyházi jogi szemé-
lyek jogállását vizsgálja a magyar jogban, majd egy európai kitekintést követően 
részletesen elemzi a megváltozott hazai szabályozást. (Zs. V.)
◘ Magyar alkotmányosság az európai integrációban
deZső márta–VinCze Attila
második, átdolgozott és bővített kiadás. Hvg-orAC, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 572. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 258 145 3
• A szerzők egyetemi oktatók. A 2006-os kiadáshoz képest jelentősen átdolgozott 
kötet a teljesség igényével járja körül azokat az alkotmányjogi témaköröket, ame-
lyekkel kapcsolatban az uniós tagság és az uniós jogalkotás hatása megfigyelhe-
tő a tagállamokban. Az egyes témakörök, így a csatlakozási klauzulák kérdése, 
az uniós és nemzeti jogrendszerek egymásra hatása, a hatáskörmegosztás vagy 
az alkotmánybíráskodás tárgyalása során mindig kitér a magyar fejleményekre 
is, már az Alaptörvény figyelembe vételével. Az alapvető alkotmányjogi kérdések 
(így a fentieken túl pl. a demokratikus legitimáció vagy az alapjogi bíráskodás) 
mellett a szerzők két speciális közjogi témát is tárgyalnak: az európai közigazga-
tási jogot és a nemzetközi kollíziós jogot. A kötetben foglalt ismeretek könnyebb 
átláthatóságát a jogszabály -és ítéletszövegek keretes kiemelése segíti. (F. F.)
◘ Technika vagy érték a jogállam? A jogállami értékek átadása és az előítéletek 
csökkentése a jogászok és rendőrtisztek képzésében 
FleCk zoltán–kréMer Ferenc–naVratil Szonja–uszkiewiCz erik
(Sorozat: Föld-rész könyvek, ISSn 2060-5404)
L’Harmattan, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 196. Bibliográfia: 179–191. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 236 577 0
• A szerzők egyetemi oktatók, kutatók. A tanulmánykötet egy joghallgatók és leen-
dő rendőrtisztek körében végzett, az előítéletességüket vizsgáló empirikus kuta-
táshoz kapcsolódóan született. első felében a kutatás elméleti hátterét, előzmé-
nyeit, illetőleg eredményeit ismerhetjük meg, a második felében az eredmények 
értékelését és konkrét javaslatokat olvashatunk. A könyvet személetessé teszik a 
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kutatási adatokat képileg megjelenítő diagramok, a függelék pedig tartalmazza a 
kutatás során vizsgált minta elemzését, a használt kérdőívet, továbbá adatokat, 
eredményeket összesítő táblázatokat is. mivel a kutatás eredményei azt mutatták, 
hogy a hallgatók körében jelen van a diszkriminatív gondolkodásmód, ezért a mű 
végkicsengése, illetve jövőre nézve megfogalmazott javaslata az, hogy erősíteni 
kell a leendő jogászok és rendőrtisztek képzése során a toleranciának, a jogállami, 
demokratikus értékeknek a hallgatók számára történő átadását. (Zs. Zs.)
◘ Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon 
és Európában
Hajas Barnabás–Szabó máté (szerk.)
Az országgyűlés Hivatala és az Alapvető jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 302. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9848 56 6
• A szerkesztők egyetemi oktatók, Szabó máté korábbi országgyűlési biztos. A ta-
nulmánykötet célja az ombudsmani intézmény átalakulásának vizsgálata, illetve 
nemzetközi összehasonlító perspektívába helyezése. A tanulmányok ezen ösz-
szehasonlító módszer segítségével az intézmény helyét kívánják megmutatni az 
európai jogfejlődésben. elemzik az ombudsman szerepét a demokratikus álla-
mokban, a hatalommegosztás rendszerében, illetve az egyes nemzetközi szer-
vezetekben. A szerzők között jogászok és politológusok egyaránt vannak, így 
különböző nézőpontokból közelítenek, mely az ombudsmani intézmény komplex 
közjogi áttekintését eredményezi. (B. É.)




egyetemi jegyzet. terjedelem: 111. Bibliográfia nincs. ISBn 978 615 5107 54 2
• A szerző egyetemi oktató. A kötet az adatvédelem témakörének elsajátításához 
nyújt segítséget az egyetemi hallgatók számára. Az adatvédelmi jogot komplex 
módon ismerteti: az információs társadalom jellemzőitől elindulva a magánszféra 
védelméhez való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, az adatvé-
delmi jogok generációit, az adatvédelem nemzetközi és magyar jogforrásait és a 
magyar adatvédelmi jog részletes szabályait (a jogviszony alanyai, az adatkeze-
lés jogalapja, az érintett jogai, a nAIH eljárása) mutatja be. (B. É.)
◘ A betegek jogairól
HidVéGiné adorJán Lívia–Sáriné SiMkó Ágnes
(Sorozat: orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben; 1.)
medicina, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 338. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 226 375 5
• A mű egy háromrészes sorozat első kötete, melynek célja, hogy az egészségügyi 
jog hazai szabályait rendszerbe foglalja. e kötet a betegek jogait tárgyaló kézikönyv, 












több évtizedes gyakorlatot. A könyv bemutatja és kommentálja az egészségügyről 
szóló törvény kapcsolódó fejezeteit, továbbá az ún. speciális betegjogok körébe 
tartozó rendelkezéseket (pszichiátriai, fogyatékos betegek jogai, az otthonszülés-
sel, a betegszállítással, a hospice ellátásával kapcsolatos szabályok), és ismerteti 
az egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit is. A kötet kitér a betegjogok 
érvényesítésére lehetőséget adó eljárásokra is. (K. J. M.)
◘ Hungarian Media Law
koltay, András (szerk.)
CompLex, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 509. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 295 251 2
• A szerkesztő a médiatanács tagja, egyetemi oktató, a szerzők médiajogi szak-
emberek, alkotmányjogászok. A kötet célja a 2010-ben megalkotott új magyar 
médiaszabályozás komplex bemutatása angol nyelven. A kilenc fejezet ismerteti 
többek között a szabályozás alkotmányos alapjait, a közölhető tartalmakra vo-
natkozó korlátozásokat, a médiapiaci verseny szabályait, a közszolgálati média 
szabályozását és a nAIH szerepét. A kötet teljes terjedelmében közli a vonatkozó 
2010-es törvények angol fordítását. A szerzők a témát magyar nyelven is átfogó-
an feldolgozták, az európai médiajogot is ismertetve, Európai és magyar média-
jog címmel. (B. É.)
◘ Emberi jogok és jogi kultúrák az Európai Unióban
kondorosi Ferenc
(Sorozat: Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSn 1789-5103)
Saldo, Budapest, 2012
kismonográfia. terjedelem: 169. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 638 407 4
• A szerző egyetemi tanár. könyvében az európai jogi kultúrák változásait elemzi, 
elsősorban a világgazdasági válság jogi és politikai következményeire tekintettel. 
A kötet számos témakört érint, az emberi jogok aktuális kérdéseitől (pl. uniós 
alapjogvédelem, tisztességes eljárás) az európai biztonság új dimenzióinak kiala-
kulásáig. A szerző álláspontja szerint az emberi jogok védelmének ügye napjaink-
ra veszít jelentőségéből (lásd például a vallási öltözetek viselésének korlátozását 
vagy a terrorizmus elleni küzdelem ellentmondásait), így adódik a kötet alapvető 
kérdése: alkalmasak-e az európai jogi kultúrák választ adni korunk politikai, gaz-
dasági, társadalmi kihívásaira? (Zs. V.)
◘ Az egyenlőség felé. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intéz-
kedések
koVáCs kriszta
(Sorozat: Föld-rész könyvek, ISSn 2060-5404)
L’Harmattan, Budapest, 2012 
monográfia. terjedelem: 229. Bibliográfia: 205–218. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 236 534 3
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• A szerző egyetemi oktató, az Alkotmánybíróság korábbi főtanácsadója és a ve-
lencei Bizottság korábbi munkatársa. A szerző doktori értekezésén alapuló kötet 
a hátrányos megkülönböztetés alapjait, fajtáit, valamint az arra megoldást nyújtó 
támogató intézkedéseket komplex módon mutatja be. A mű első néhány fejezete 
rámutat arra, hogy a közvetlen és közvetett diszkriminációra vonatkozó szabályok 
az emberi jogok egyenlő biztosításának nélkülözhetetlen elemei, amely – aho-
gyan a szerző az utolsó fejezetben kimutatja – különösen az esélykiegyenlítő 
intézkedéseken keresztül valósulhat meg. A szerző széles körben dolgoz fel hazai 
és külföldi bírósági eseteket, kitérve az emberi jogok európai Bíróságának, vala-
mint az európai unió Bíróságának esetjogára is. (K. Zs.)
◘ Váltóállítók között. Kővári Orsolya beszélgetései Kukorelli Istvánnal
Kővári orsolya–kukorelli István
osiris, Budapest, 2012
Interjúkötet. terjedelem: 191. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 276 230 2
• kukorelli István volt alkotmánybíró, egyetemi tanár. Az interjúkötet az ő életútját 
mutatja be tanulmányai megkezdésétől az alkotmánybírói tisztségig, onnan pedig 
napjainkig. A beszélgetéssorozat bepillantást nyújt abba is, hogy hogyan zajlott 
a rendszerváltás, hogyan alakult meg és hogyan működött az Alkotmánybíróság. 
kukorelli István az interjúk során kifejti véleményét többek között a jogászságról, 
a közéleti vitákról, a vallásról és az oktatásról is. A kötethez Sólyom László és 
várszegi Asztrik írt előszót. (B. É.)
◘ A varázsló eltöri pálcáját? A jogi szabályozás vonulata az asszisztált humán rep-
rodukciótól a reproduktív klónozásig
naVratyil zoltán
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 300. Bibliográfia: 279–300. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 693 406 4
• A szerző egyetemi oktató. doktori disszertációja alapján készült könyvében az 
asszisztált humán reprodukció magyar, amerikai, angol és német szabályozását 
vizsgálja átfogóan. olyan jelenségek szabályozásával foglalkozik, amelyek alap-
vetően az emberi élet keletkezésére, az abba történő beavatkozásokra, a szülő-
ségre vonatkoznak, s ennek megfelelően társadalmi, kulturális és történelmi okok 
miatt államonként eltérőek. A könyv három fő részből áll: az I. rész az asszisztált 
reprodukció orvosi, történeti és eszmei alapjait ismerteti, a II. rész az asszisztált 
reprodukció gyakorlatát mutatja be a jogi szabályozás tükrében, a III. rész pedig 
az anyatesten kívüli embriókon végezhető beavatkozások, a velük való kutatá-












◘ A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami 
felelősség kiszervezéséig. Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések 
az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor 
PaP András László
(Sorozat: Föld-rész könyvek, ISSn 2060-5404)
L’Harmattan, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 311. Bibliográfia: 279–303. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 236 594 7
• A szerző az mtA tk jogtudományi Intézetének kutatója, e munkája alapján nyerte 
el az akadémiai doktori címet. könyve egyrészt a privátszektor szerepvállalásával 
foglalkozik a hagyományosan állami hatáskörbe tartozó rendészeti területeken, 
másrészt rávilágít a digitális és infokommunikációs technológia által meghatáro-
zott társadalomtípusnak, a megfigyelés társadalmának sajátosságaira, melynek 
napjainkra állandó velejárója a magánszféra sérelme. A kötet első része a ren-
dészeti hatalom alkotmányos és társadalmi felfogásának változását vázolja fel, 
a második rész magyarországi esettanulmányok alapján az etnikai profilalkotás 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, a harmadik rész pedig a jogvédelmi 
lehetőségeket mutatja be. (Zs. V.)
◘ Nemzetközi Alkotmánybírói Konferencia, Nagykanizsa, 2012. március 1.
Papp Attila (szerk.)
magánkiadás, nagykanizsa, 2012
konferenciakötet. terjedelem: 113. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 08 4538 0
• A szerkesztő nagykanizsai származású jogász. A fényképekkel illusztrált kötet a 
nagykanizsán 2012-ben rendezett nemzetközi Alkotmánybírói konferencián el-
hangzottak szerkesztett változatát adja közre. A rendezvényen a magyar, a horvát, 
a szlovák és a román alkotmánybíróság egy-egy tagja (hazánkból kiss László), 
illetve a közigazgatási és Igazságügyi minisztérium közjogi jogalkotásért felelős 
helyettes államtitkára tartott előadást. A konferencia elsősorban az alkotmánybí-
róságok jogállamban betöltött szerepe köré szerveződött, különös tekintettel a kö-
zép-kelet-európai országok jogfejlődésére. (B. É.)
◘ Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban
Péterfalvi Attila (szerk.)
Hvg-orAC, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 480. Bibliográfia: 476–478. ISBn 978 963 258 163 7
• A szerkesztő a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, a 
szerzők adatvédelmi jogi szakemberek. A kötet célja, hogy a gyakorlatban előfor-
duló kérdések megválaszolásával segítséget nyújtson a 2012. január 1-jén ha-
tályba lépett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény értelmezéséhez és alkalmazásához. A változások 
kiemelésével részletesen elemzi a törvény egyes rendelkezéseit, az alapelveket, 
illetve az adatkezelés új jogalapjait. külön fejezetben tárgyalja a nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság újonnan alakult intézményét, eljárását, 
illetve annak jogkövetkezményeit. (B. É.) 
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◘ Állam és közösség. Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye 
tiszteletére
rixer Ádám (szerk.)
(Sorozat: Lőrincz Lajos közjogi kutatóműhely)
kre Ájk, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 426. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9808 38 6
• A tanulmányok szerzői többségükben a kre Ájk oktatói, illetve a Lőrincz Lajos 
közjogi kutatóműhely hallgatói. A kötettel szakmai tiszteletadásukat kívánják kife-
jezni az új Alaptörvény felé. A 29 írás az Alaptörvény főbb rendelkezéseit elemzi, 
így például a nemzeti Hitvallást, az Alapvetés egyes cikkeit, a büntetőjogi alap-
elveket, az egyházak jogi helyzetét, illetve az új választási rendszerre, az Alkot-
mánybíróságra, a bíróságokra és az önkormányzatokra vonatkozó új szabályo-
zást. (Zs. V.)
◘ Magyarország kormányzása 1978–2012. A szoft diktatúra kormányzásától az 




monográfia. terjedelem: 540. Bibliográfia: 507–528. ISBn 978 963 530 971 9
• A szerző az mtA tk jogtudomány Intézetének kutatója, egyetemi tanár. A kötet az 
elmúlt több mint három évtized magyarországi kormányzását mutatja be. A szer-
ző a magyar állam vezetésének tárgyilagos ismertetésére törekszik, ugyanakkor 
saját tapasztalatait is megosztja az olvasóval. A mű elsőként a kormányzáshoz 
kapcsolódó elméletet ismerteti fogalmakkal, kormányzási technikákkal, azok alko-
tóelemeivel. ezt követően a magyarországi kormányzás kormányonkénti elemzé-
se következik 1977-től 2010-ig. Az utolsó, a 2010–11-es kormányzati időszakkal 
foglalkozó fejezet azzal a konklúzióval zárul, miszerint az Alaptörvénnyel létrejött 
a negyedik magyar köztársaság államszervezete, amely alapjaiban különbözik a 
rendszerváltáskor létrejött szervezetrendszertől. (B. É.)
◘ Állami egyházjog: vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban
sChanda Balázs
(Sorozat: A Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és Államtudományi karának 
tankönyvei, ISSn 2062-0837; Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici 
universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II. manualia, ISSn 1589–
1615)
Szent István társulat, Budapest, 2012 
tankönyv. terjedelem: 150. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 361 886 8
• A szerző egyetemi oktató, a vallásszabadsággal kapcsolatos jogi kérdések egyik 
elismert hazai szakértője, a mű pedig a legutóbb 2003-ban megjelent Magyar ál-
lami egyházjog című kötet második kiadásának átdolgozása. A tankönyv kiválóan 
összefoglalja a magyarországi vallási közösségek jogi helyzetét, körülményeit a 












azt is, hogy elsődleges célja az, hogy tankönyvként szolgáljon. Az elmúlt időben 
a vallásszabadsággal, az állam-egyház viszonnyal kapcsolatban számos érté-
kes mű jelent meg, amelyek egyrészt elméleti kérdéseket, másrészt különböző 
gyakorlati kérdéseket tárgyalnak. A jelen kötet az oktatási szempontok szem előtt 
tartása mellett arra törekszik, hogy a mai magyar állami egyházjogról átfogó képet 
adjon. (P. A.)
◘ Bibliográfia az alkotmányról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és 
a választási rendszerekről
Soltész István (szerk.)
Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Parlamenti módszertani Iroda, Buda-
pest, 2012
Bibliográfia-gyűjtemény. terjedelem: 1347. ISBn 978 963 8420 22 0
• A szerkesztő az országgyűlés korábbi főtitkára. A gyűjtemény a korábbi (2004-es, 
illetve 2007-es) kiadásokhoz képest jelentősen kibővített jegyzékét tartalmazza 
az országgyűléssel, a képviselőkkel és a választásokkal kapcsolatos szakirodal-
mi munkáknak, s e témakörök mellett számba veszi immár az egyes alkotmányos 
intézményekkel és külön az alkotmánnyal foglalkozó munkákat is. A vaskos kö-
tetben helyet kapnak az Alaptörvénnyel kapcsolatos források is, és több fejezet 
bővült történeti visszatekintéssel és nemzetközi kitekintéssel is. Az új kiadás így 
közel 44 ezer címet tartalmaz. (F. F.)
◘ Az Országgyűlés kolontári vizsgálóbizottságának tevékenysége 2010–2012. Az 
Országgyűlés a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövet-
kezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló 
katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága 
tevékenységéről
Szalóki gyula–Széles zsuzsanna (szerk.)
országgyűlés, Budapest, 2012
dokumentumgyűjtemény. terjedelem: 167. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 963 9848 57 3
• A kötet magyarország egyik legsúlyosabb következményekkel járó ipari kataszt-
rófája, a kolontári vörösiszap-katasztrófa kapcsán létrejött vizsgálóbizottság közel 
egy éves tevékenységét mutatja be parlamenti dokumentumokon keresztül. köz-
readja a vizsgálóbizottság létrejöttét megelőző jegyzőkönyvek részleteit, a bizott-
ság ügyrendjét, a meghallgatottak névsorát, a szakértői véleményeket, és teljes 
terjedelmében közli a bizottsági vizsgálat eredményéről kiadott j/4795. számú je-
lentést, amely egyrészt a katasztrófát kiváltó okokat és a felelősségi viszonyokat 
tárja fel, másrészt a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat tesz. (B. É.)
◘ 20 years of the Committee on European Affairs
tamás, Csaba gergely–járadi, judit–dóczy, zsuzsánna (szerk.)
Hungarian national Assembly, Budapest, 2012 
kézikönyv. terjedelem: 107. Bibliográfia: 89. ISBn nincs.
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• A kiadvány az országgyűlésben 1992 óta működő európai Ügyek Bizottsága 
megalakításának 20 éves évfordulója, illetve a 2012-ben elfogadott új szabályo-
zás (Alaptörvény, országgyűlésről szóló törvény, új Házszabály) apropóján átte-
kinti a Bizottság történetét és addigi működését. külön fejezetben ismerteti az 
uniós csatlakozás előtti és utáni tevékenységet, illetve a magyar uniós elnökség 
időszakának speciális feladatait. Az angol nyelvű, képekkel, grafikonokkal gaz-
dagon illusztrált kötet melléklete parlamenti ciklusonként közreadja a bizottsági 
tagok névsorát, illetve az uniós csatlakozás óta eltelt időszakban a bizottság által 
tárgyalt európai bizottsági jogszabálytervezetek listáját. (F. F.)




tanulmány. terjedelem: 127. Bibliográfia: 121–127. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 258 174 3
• A szerző az mtA tk jogtudományi Intézet kutatóprofesszora, volt alkotmánybíró. 
tanulmányában azt a kérdést járja körül, hogy hogyan hat egymásra a magyar 
és az európai uniós jogrendszer, és milyen következmények származnak e köl-
csönhatásból. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat elemzésén túl vizsgálja az 
uniós jog néhány kiemelt területén (versenyjog, nemzetközi kollíziós magánjog 
és társasági jog, uniós polgárság) a jogfejlődés magyar jogrendszerre gyakorolt 
hatását is. A kutatásnak összehasonlító jogi aspektusa is van, a magyar mellett 
ugyanis a cseh, a német és a francia alkotmánybíráskodást is vizsgálja az uniós 
joghoz való viszony szempontjából. A munka az itt jelzett mellett az mtA jogtudo-
mányi Intézet kiadásában is elérhető. (F. F.)
BÜNTETŐJOG, BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG
◘ Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia
BáGer gusztáv
Akadémiai, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 343. Bibliográfia: 275–281. ISBn 978 963 05 9252 9
• A szerző közgazdász, egyetemi tanár. A könyv céljai között szerepel, hogy meg-
ismertesse az olvasóval a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szervezetek kor-
rupcióellenes gyakorlatait, bemutassa a megelőzést középpontba állító személyi 
és szervezeti integritás kultúráját, valamint javaslatokkal segítse a gyakorlat fej-
lesztését. A kötet tizenhárom fejezetből áll és az elméleti ismeretek részletezése 
mellett a gyakorlati alkalmazás követelményeire is koncentrál. Szemléletesek a 
statisztikai adatokat is bemutató mellékletek és az olvasó számára megkönnyíti a 












◘ Tanulmányok Irk Ferenc Professzor 70. születésnapjának tiszteletére
Barabás A. tünde (szerk.)
országos kriminológiai Intézet, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 284. Bibliográfia: a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 7373 18 3
• A szerzők elméleti és gyakorlati szakemberek, az országos kriminológiai Intézet 
munkatársai. A tanulmánykötetben a büntetőjog széles spektrumát érintik a fel-
dolgozott anyagok. A mű Irk Ferenc professzor 70. születésnapjának tiszteletére 
íródott. A téma szakértői által megismerhetünk a büntetés-végrehajtás, a jogtör-
ténet, a kriminológia, a rendészettudomány, a büntetőeljárás és a büntető anyagi 
jog kérdésköréből különböző értekezéseket, amelyek aktuális problémákra pró-
bálnak választ adni. A kötet kuriózumát az is növeli, hogy német és angol nyelvű 
tanulmányokat is tartalmaz. (F. P. P.)
◘ Responsibility-taking, relationship-building and restoration in prisons: mediation 
and restorative justice in prison settings
Barabás, tünde–Fellegi, Borbála–Windt, Szandra (szerk.)
Foresee research group and the national Institute of Criminology, P-t műhely, 
Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 327. Bibliográfia: 309–319. ISBn 978 963 89468 1 2 
• A kötetben található tanulmányok a magyarország, Anglia, németország és Bel-
gium büntetés-végrehajtásában megjelenő resztoratív és mediációs lehetősége-
ket mutatják be angol nyelven, a „merePS”, azaz a „Mediation and Restorative 
Justice in Prison Settings” című, az európai Bizottság támogatásával megvalósult 
projekt keretében. ezen túlmenően még három esettanulmányt is találunk, a füg-
gelék pedig Anglia és Wales témához kapcsolódó, fontosabb jogszabályváltozá-
sait foglalja össze. A témában való elmélyülést és alapos kutatást segíti a könyv 
végén található hivatkozások jegyzéke, valamint a szerzők tudományos munkás-
ságát bemutató összefoglaló. (T. A. N.)




kézikönyv. terjedelem: 672. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 258 156 9
• A könyv szerzői gyakorlati szakemberek és egyetemi oktatók. 2012-ben hatályba 
lépett az új Szabálysértési törvény, amely a hatékony és gyors eljárás, mint jog-
alkotói cél megvalósulását igyekszik előmozdítani. A mű kódex-jellegűen foglalja 
össze az anyagi és eljárási jogi rendelkezéseket, a szabálysértési tényállásokat, 
továbbá a központi nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályokat. A törvény 
több helyen szigorításokat vezetett be, amelyek még inkább növelni fogják a 
törvényes és egyben gyors jogalkalmazásra való ügyintézői és „ügyféli” igényt. 
A szerzők célja a könyv megírásával ennek az igénynek a kielégítése, illetve a 
törvény gyakorlati alkalmazásához történő segítségnyújtás volt. (G. Á.)
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◘ Büntetőeljárási jog I. 
doBroCsi Szilvia
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSn 2062-2538)
Harmadik, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 193. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5107 79 5 
• A szerző egyetemi oktató, célja a büntetőeljárás szemináriumi oktatása során 
használható jegyzet készítése volt. e kötet a büntetőeljárás alapjaitól a vádig jut 
el, s minden fejezet végén a tananyag elsajátítását segítő ellenőrző kérdéssort 
találunk. A könyv végén függelékként az Alkotmánybíróság válogatott határozatai, 
valamint a kapcsolódó jogegységi határozatai jelennek meg. Az elméleti anyag 
gyakorlatba ültetéséhez hozzájárul a kötet végén található iratmintatár a nyomozó 
hatósági, ügyészi és bírósági határozatok anyagából, melyek nem egyedi ügye-
ket mutatnak be, hanem egy kitalált jogesethez kapcsolódnak, s az egyes határo-
zattípusok valamennyi kellékét tartalmazzák. (T. A. N.)
◘ Börtönkönyv. Kulturális antropológia a rácsok mögött
Fiáth titanilla
Háttér, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 249. Bibliográfia: fejezetenként. ISBn 978 615 5124 04 4 
• A szerző 2004 óta dolgozik börtönpszichológusként felnőtt korú, férfi és női fog-
vatartottakkal. Az író a munkája során szerzett tapasztalatok alapján mutatja be a 
magyarországi börtönök világát, azokat az íratlan szabályokat, amelyek megha-
tározzák a fogvatartottak egymás közötti viszonyát, illetve a „rács mögötti életet”. 
A könyv a fogvatartottak szemszögéből mutatja be a büntetés végrehajtási intéze-
tek működésének szinte minden területét. Az olvasó betekintést nyerhet – többek 
között – a térhasználat, a formaruha, a nemi identitás és a státusszal kapcsolatos 
szokásokba. A mű a börtönélet kulturális antropológiai szempontból történő vizs-
gálatának az eredménye. A kötetben szereplő, fogvatartottak által használt kifeje-
zések magyarázatát a könyv végén található „szlengszótár” tartalmazza. (G. Á.)




monográfia. terjedelem: 518. Bibliográfia: 513–517. ISBn 978 963 258 171 2
• A szerző egyetemi oktató és gyakorlati szakember. A pénzmosás jogi szabályozá-
sában nagymértékű változást eredményezett a 2007. évi CXXXvI. törvény – ami 
az európai unió harmadik pénzmosási irányelvének való megfelelést szolgálja 
–, valamint a 2012. évi C. törvény, az Új Büntető törvénykönyv. ehhez az új jog-
szabályi környezethez igazodik a könyv. Az első nagyobb tematikai egység egy 
kriminológiai bevezetés, amelyben a fogalmak meghatározását és az elköveté-
si technikákat mutatja be a szerző. A második rész a jogszabályok ismerteté-
sét tartalmazza kommentárszerűen. ez a magyarázat magába foglalja a témával 












nagyobb egység tartalmazza a függeléket, amelyben az olvasó megtalálja az ösz-
szes vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezést. (G. Á.)
◘ Legality on trial: a theoretical analysis of the legality of substantive criminal norms
Gellér Balázs józsef
eötvös Lóránd tudományegyetem, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 301. Bibliográfia: 259–290. ISBn 978 963 312 085 9
• A szerző egyetemi oktató, ügyvéd. könyvében az anyagi joghoz kapcsolódó és be-
folyásoló erővel bíró büntetőjogi legalitást vizsgálta a bírói jogalkotás tilalma és az 
előreláthatóság követelményének tükrében. A mű első részében a kriminalizáció 
kettőségét tárgyalja, érintve a büntetőjogi normák címzettjeit, majd ezt követően 
három dimenzión keresztül – idő, többség, integritás – mutatja be az értelmezés 
és a büntetőjogi normák függvényét. A szerző a kötet végkövetkeztetésként meg-
állapítja, hogy az abszolút emberi jogok védelme az állam kötelessége, melyet 
akár még visszaható hatályú jogalkotással is megtehet. A mű különlegességét 
támasztja alá, hogy angol nyelven íródott, terjedelmes külföldi bibliográfiát illetve 
függelékeket tartalmaz, amelyek tovább növelik az alkotás tudományos megalapo-
zottságát, és jó kiindulópontot nyújthatnak a további kutatások számára. (F. P. P.)
◘ Büntetőjogi fogalomtár
GörGényi Ilona et al.
CompLex, Budapest, 2012
tansegédlet. terjedelem: 351. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 295 071 6
• A tansegédlet a büntető anyagi jogi- és eljárásjogi fogalmakat és azok magya-
rázatait gyűjti össze. Célja, hogy megkönnyítse a jogi egyetemek hallgatóinak a 
vizsgára való felkészülését és a tananyag jobb megértését. A kötetnek a Büntető 
törvénykönyv és a büntetőeljárásról szóló törvény címszavaira épülő tartalma és 
betűrend szerinti elhelyezése megkönnyíti az eligazodást. (F. P. P.)
◘ Magyar Büntetőjog: Általános Rész
Horváth tibor–Lévay miklós (szerk.)
CompLex, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 558. Bibliográfia: 553–558. ISBn 978 963 295 239 0
• A kötet a miskolci egyetem Állam és jogtudományi karának Büntetőjogi és kri-
minológiai tanszéke által összeállított, azonos című tankönyvének a 2012. évi C. 
törvény alapján átdolgozott kiadása. elsősorban egyetemi joghallgatók számára 
készült, azonban a szerzők ajánlják gyakorló jogászoknak is. A tankönyv követi a 
Büntető törvénykönyv Általános rész szerkezetét, figyelemmel a magyar és az 
európai büntetőjog-tudomány fejlődésére. Ismerteti a vonatkozó bírói gyakorlatot 




monográfia. terjedelem: 438. Bibliográfia: 355–412. ISBn 978 963 998 837 8
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• A szerző egyetemi oktató. A könyvvel édesapja emléke előtt tiszteleg, aki a kri-
minológiai kutatások egyik alapítója volt száz évvel a könyv megjelenése előtt. 
A szerző a veszélyek széles választékát tárja az olvasó elé a büntető tudományok 
módszereit alkalmazva, hanyagolva ily módon a biztonságelmélet kínálta módo-
zatokat. A monográfia három tárgykört elemez mélyrehatóan. Az első egység a 
kockázat társadalomban játszott szerepét vizsgálja, a második rész a globalizáció 
kérdéskörét elemzi, a harmadik nagy téma pedig a demokrácia. A munka nem 
tartalmaz dogmatikai alapvetést és eljárásjogi elemzést, a kötet kriminológiai ta-
nulmány. Az alapos kutatómunkát igazolja a felhasznált irodalom figyelemre méltó 




miskolci egyetemi kiadó, miskolc, 2012
jegyzet. terjedelem: 158. Bibliográfia: 157–158. ISBn 978 615 5216 34 3
• A szerzők egyetemi oktatók. A jegyzet a szűkebb értelemben vett közigazgatási 
büntetőjog, vagyis a szabálysértési jog elsajátításában nyújt hatékony segítséget. 
A szerzők a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szabályanyagát rendszerezik, 
mellőzve a szabálysértési nyilvántartási rendszer ismertetését, valamint részlege-
sen érintve a közigazgatási bírságolást. A könyv általános részében kerül bemu-
tatásra az anyagi-, eljárási, és végrehajtási jog, a különös részben pedig az egyes 
szabálysértési tényállások részletes elemzésére kerül sor. vizsgára való felkészü-
lés során megfelelő támpontot nyújt a joghallgatók számára, valamint az érdeklődő 
állampolgárok számára is az eljárás elemeinek megismeréséhez. (F. P. P.)
◘ Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tartott tudományos ren-
dezvényein elhangzott előadásokból
kadlót erzsébet (szerk.)
(Sorozat: kriminológiai közlemények, ISSn 0236-9893; 70.)
magyar kriminológiai társaság, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 284. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBn 978 963 8016 22 5
• A szerzők elméleti és gyakorlati szakemberek, a bűnügyi tudományok haza mű-
velői, akik több tudományos tanácskozást és kerekasztal beszélgetést tartottak a 
magyar kriminológiai társaság égisze alatt 2011-ben. A téma szakértői által tartott 
előadások, szekciókba csoportosítva kerültek rögzítésre, úgy, mint a viktimológia, 
korrupció, jogos védelem, büntetés-végrehajtás stb. A kötet újdonsága, hogy rend-
hagyó módon a büntetőjog, kriminológia és a szociológia kapcsolódási pontjaira 
figyelemmel születtek meg a publikációk, így lehetőség nyílott a magyar Szocioló-
giai társasággal és a Szegedi tudományegyetem Igazságügyi orvostan Intéze-












◘ Igazságügyi orvosi tanulmányok Varga Tibor 70. születésnapja alkalmából (Fo-
rensic medical studies for Varga Tibor’s 70th birthday)
kereszty éva (szerk.)
Szegedi tudományegyetem Általános orvostudományi kar Szent-györgyi Albert 
klinikai központ Igazságügyi orvostani Intézet, Szeged, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 160. Bibliográfia a tanulmányok végén. 
ISBn 978 963 306 180 0
• varga tibor nemcsak a szegedi orvosegyetemi képzés oktató professzora, hanem 
az orvosszakértői munka lényegi korszerűsítésének egyik meghatározó alakja e 
terület joganyagának kidolgozásában is. tudományos munkássága középpont-
jában a közlekedési balesetek vizsgálata állt, mely később a toxikológia felé ve-
zette, ezért kollégái által a professzor születésnapja tiszteletére készített kötet 
tanulmányai is főként az általa vizsgált területekről kerültek ki. A tanulmányok az 
igazságügyi orvostan és az egészségbiztosítási orvostan néhány, a büntetőeljá-
rás során is relevanciával bíró területét mutatják be táblázatokkal, diagramokkal 
szemléltetve. (T. A. N.)
◘ A büntetőjog alapproblémái
KőHalmi László
Pte Ájk gazdasági Büntetőjogi kutatóintézet, Pécs, 2012
monográfia. terjedelem: 244. Bibliográfia: fejezetenként. ISBn 978 615 529 001 5 
• A szerző egyetemi oktató és ügyvéd. A kötetben olyan dogmatikai kérdéseket 
vizsgál, amelyek egyrészt saját szakmai érdeklődésének tárgyát képezik, más-
részt a büntető jogalkotásban és jogalkalmazásban gyakran felmerülnek. Így 
elemzi az elévüléssel kapcsolatos anomáliákat, kitér a társadalomra veszélyes-
ség kategóriájára, körbejárja a kóros elmeállapot, mint büntethetőséget kizáró ok 
és az életveszélyt okozó testi sértés szabályozástörténetét. egy külön fejezetben 
foglalkozik a környezeti büntetőjog problémáival. Az utolsó fejezet német nyelven 
íródott, és a korrupció elleni harccal foglalkozik. (G. Á.)
◘ Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre 
kuszinG gábor–sPronz júlia–wirth judit
(Sorozat: tűz-hely füzetek, ISSn 1788-6546)
nAne egyesület–Patent egyesület, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 182. Bibliográfia: 178–182. ISBn 978 963 881 16 8 4
• kuszing gábor pszichológus, Spronz júlia jogvédő, gyakorló ügyvéd, Wirth judit 
a nők a nőkért együtt az erőszak ellen (nAne) nevű szervezet jogásza. A szerzők 
mellett más szakemberek is közreműködtek a mű elkészítésében, amelynek cél-
ja elsősorban a párkapcsolati erőszak elleni fellépés nemzetközi gyakorlatának 
bemutatása és meghonosítása volt. nyolc fejezetben dolgozzák fel a tárgykört, 
külön tárgyalva az ügyészek, bírók, gyermekvédelmi szakemberek, gyámható-
sági munkatársak, rendőrök, pszichológus szakértők és egészségügyi dolgozók 
számára szánt protokollrészletességű ajánlásokat. A kötet segítséget nyújt a part-
nerkapcsolati erőszaknak nevezett jogsértés elkövetőjének felelősségre vonásá-
hoz, az áldozatok biztonságának a megtervezéséhez illetve az ellentmondásos 
magatartások definiálásához. (F. P. P.)
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◘ Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak 
lőrincZ józsef–naGy Anita
miskolci egyetemi kiadó, miskolc, 2011
egyetemi jegyzet. terjedelem: 132. Bibliográfia nincs. ISBn nincs.
• A kötet sajnálatos módon kimaradt a 2011-es megjelenések bibliográfiájából. 
A miskolci egyetemen készült jegyzet elsősorban a jogi asszisztens képzésben 
részt vevők számára íródott. Szerkezete alapvetően az 1998-as büntetőeljárási 
törvényhez igazodik: elsőként a büntető eljárásjog általános részével foglalkozik 
(alapelvek, alanyok, bizonyítás, kényszer-intézkedések stb.), majd áttér a különös 
részre (nyomozás, vádemelés, bírósági eljárás, jogorvoslatok). (F. F.)
◘ Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán 
Mészáros Ádám
virágmandula, Pécs, 2012
monográfia. terjedelem: 177. Bibliográfia: 172–177. ISBn 978 615 518 143 6
• A szerző egyetemi oktató, valamint az országos kriminológiai Intézet munkatár-
sa. A büntetőjogi felelősség körében jellemző anyagi jogi stabilitás a megannyi 
törvénymódosítás következményeként megbomlott. A kutatatás célja egy dog-
matikailag koherens törvényszöveg megalkotásához kívánt segítséget nyújtani. 
ennek érdekében az írás tartalmazza az elmúlt időszakban napvilágot látott meg-
oldási javaslatokat és azok értékelését. A kötet második és egyben hangsúlyo-
sabb része a büntetőjogi felelősség egyes területeivel foglalkozik, amely magába 
foglalja a bűncselekmény fogalmának, a társadalomra veszélyesség és a jogelle-
nesség, a jogos védelem és a megelőző jogos védelem, illetve a bűncselekmény 
elkövetőinek elemzését. (G. Á.)
◘ A bűn nyomában. A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914
Perényi roland
L’Harmattan, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 318. Bibliográfia: 301–318. ISBn 978 963 236 554 1
• A szerző a Budapesti történeti múzeum kiscelli múzeumának muzeológusa. A mű 
a szerző doktori disszertációjának átdolgozott változata. A könyv arra igyekszik 
rávilágítani, hogy a címben megjelölt időszakban hogyan jelent meg a modern 
nagyvárosi bűnözés. A vizsgálódás középpontjában annak bemutatása áll, hogy 
Budapest társadalmának egyes csoportjai hogyan látták a bűnözés problémáját 
a századfordulón, különös tekintettel azon bűntípusokra, amelyeket a szerző ösz-
szefoglalóan a „hétköznapi bűnözés” fogalmával jellemez. A kötet két nagy részre 
osztható, mely részek három-három fejezet tartalmaznak. Az első nagy egység a 
bűnözésnek a tudományos munkák eredményeként kirajzolódó képét mutatja be. 
A második részben megismerheti az olvasó, hogy hogyan vélekedtek a hétközna-
pi emberek a kor bűnözéséről. A mű megírásában számos írott és levéltári forrás 
állt a szerző rendelkezésére, melyet jól mutat a könyv végén található terjedelmes 












◘ Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professzor emeritus 85. születésnapja tisz-
teletére
róth erika (szerk.)
(Sorozat: Bűnügyi tudományos közlemények, ISSn 1586-5304; 9.)
Bíbor, miskolc, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 211. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes fe-
jezetek végén. ISBn 978 963 9988 41 5
• A szerzők egyetemi oktatók, kötetükkel a 85 éves Horváth tibor professor emeri-
tust köszöntik. Amellett, hogy ismertetik az ünnepelt szerepét a bűnügyi tudomá-
nyok fejlesztésében és oktatásában, a tanulmánykötetben megjelent értekezések 
a kriminológia és a büntetőjog tárgykörében születtek, többek között a bizonyí-
tás nemzetközi sajátosságait, a női- és gazdasági bűnözést, a közérdekű munka 
büntetését, az európai unió költségvetésének büntetőjogi védelmét, valamint a 
bűnügyi nyilvántartások rendszerét érintve. (F. P. P.)
◘ A gyermek és a bűn. Tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és 
a gyermekbűnözés témaköréből
siPos László
(Sorozat: egészségügyi kari jegyzetek; 16.)
debreceni egyetemi kiadó, debrecen, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 163. Bibliográfia a jegyzetekben. 
ISBn 978 963 318 271 0
• Az író egyetemi oktató, ügyész. A kötet középpontjában a gyermek mint áldozat 
és a gyermek mint bűnelkövető áll. A gyermekbűnözés problémája olyan terület, 
amely metszete a kriminológiának, a viktimológiának és a gyermekvédelemnek. 
A jegyzet betekintést ad a fiatalkorúak büntetőjogába, a fiatalkorúakkal szembeni 
eljárással és az alkalmazható szankciókkal kapcsolatos szabályok sajátosságai-
ba. (G. Á.)
◘ Új Büntető törvénykönyv: 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Szilner györgy (szerk.)
novissima, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 141. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5175 44 2 (F. F.)
◘ Halálbüntetés pró és kontra
tóth j. zoltán
Hvg-orAC, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 291. Bibliográfia: 275–291. ISBn 978 963 258 177 4
• A szerző egyetemi oktató, a vizsgált témát 2003 óta kutatja. A könyv a 2008-ban 
megjelent „A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései” címmel író-
dott monográfia bővített változata. Az írás elfogulatlan a halálbüntetés kérdését 
illetően, a szerző nem foglal állást, inkább a teljesség igényével igyekszik bemu-
tatni a két oldal képviselőinek érveit. Az első rész a filozófiai érveket részletezi, 
a második pedig a modern elméleti vitákat mutatja be. olvasmányossá teszi a 
könyvet az a megoldás, hogy a szembenálló álláspontok melletti érveket párbe-
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szédszerű formában ismerteti. Segíti a témában történő elmélyülést az olvasó 
számára az írásban található számos példa és tényadat, továbbá a könyv végén 
található függelék. (G. Á.)
◘ Büntetőjogi jogszabálygyűjtemény
[közread.] károli gáspár református egyetem Állam- és jogtudományi kar 
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSn 2062-2538)
Patrocinium, Budapest, 2012 
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 174. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5107 46 7
• A könyv a 2012. február 1-jétől hatályos büntetőjogi jogszabályi rendelkezéseket 
tartalmazza egységes szerkezetben a 2012. március 1. napján hatályba lépő ren-
delkezésekkel. Három jogszabályt közöl: a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. 
évi Iv. törvényt, a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi Iv. törvény hatálybalép-
tetéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendeletet, valamint a 
2001. évi CIv. törvényt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intéz-
kedésekről. A jogszabályok szövegét a vonatkozó büntető jogegységi határozatok, 
büntető elvi döntések, valamint kollégiumi állásfoglalások egészítik ki. (F. P. P.)
EURÓPAI JOG, NEMZETKÖZI JOG
◘ Reflections on European Public Prosecutor’s Office. Effect of the economic crisis 
on the work and structure of the Prosecution Services and on the training of pro-
secutors in the European Union. 5th Meeting Network of the Prosecutors General 
of the European Union, 24–26 May 2012 
gerencsér Balázs Szabolcs (szerk.)
office of the Prosecutor general of Hungary, Budapest, 2012
konferencia-kiadvány. terjedelem: 112. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 08 4758 2
• A kötet a 2012 tavaszán Budapesten rendezett, az európai unió tagállamai leg-
felsőbb bíróságai mellett működő legfőbb ügyészek vagy e tisztségnek megfelelő 
intézmények hálózatának 5. plenáris ülése és ehhez kapcsolódóan „A gazdasági 
válság hatása az ügyészségek munkájára, szervezetére és az ügyészek kép-
zésére az európai unióban” címmel, angol nyelven megrendezett konferencia 
írásos anyagát tartalmazza. Az előadók között 16 uniós tagállam legfőbb ügyész-
ségének képviselői és az eurojuSt elnöke is szerepeltek. A kötet tartalmazza 
a plenáris ülés résztvevői által a konferencia végén elfogadott közös nyilatkozatot 
is. (F. F.)
◘ EU-SCHOLA: Tanári kézikönyv az Európai Unióról
greksza veronika–mohay Ágoston (szerk.)
(Sorozat: Studia europaea 2012, ISSn 2062-5049)
Pte Ájk európa központ–Publikon, Pécs, 2012
kézikönyv. terjedelem: 150. Bibliográfia az egyes fejezetek elején. 












• A szerzők a Pécsi tudományegyetem Ájk oktatói, illetőleg Phd hallgatói. 2012-
ben az eu által támogatott eu-SCHoLA című projektjük célja az volt, hogy a köz-
oktatásban résztvevő diákok és tanárok számára kézzelfoghatóbbá, ismertebbé 
tegyék az eu tevékenységeit. jelen kötet e projekt keretében készült, így a spe-
ciális célközönségre tekintettel a hasonló tankönyvekhez képest némileg eltérő 
módszerrel tekinti át az alapvető uniós ismereteket. viszonylag röviden ismerteti 
az intézményeket és a közös politikákat, de külön fejezetben foglalkozik diákok 
mobilitásával és az egész életen át tartó tanulás programjával, és bemutatja az 
uniós adatbázisokat, egyéb információforrásokat is. A kötethez interneten elérhető 
munkafüzet is kapcsolódott, amelynek weboldala sajnos már nem működik. (F. F.)
◘ Az oktatás az Európai Unióban: tanulás és együttműködés
halász gábor
(Sorozat: oktatás és társadalom, ISSn 2060-0194; 11.)
Új mandátum, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 376. Bibliográfia: 340–356. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 287 053 3 
• A szerző az eLte Pedagógiai és Pszichológiai karának egyetemi tanára. köte-
tében az európai unió egyre jelentősebbé váló szakpolitikáját, az oktatáspolitikát 
vizsgálja. A kutatás, amely ugyan elsődlegesen oktatáspolitikai szempontú, a jog-
tudomány művelői számára is hasznos lehet, hiszen egy meghatározott ágazat-
ban vizsgálja az integrációs folyamatok összefüggéseit, alakulását. ennek meg-
felelően a kötet bemutatja az oktatáspolitika fejlődését, a mögöttes indokokat, az 
uniós szerepvállalást egyes szakpolitikai területeken (felsőoktatás, szakképzés, 
mobilitás növelése stb.), és az uniós és a nemzeti politikák összekapcsolódását. 
(F. F.)
◘ Vissza Európába – rögös úton: egy közreműködő szemével
harGita Árpádné
gondolat, Budapest, 2012
emlékírás. terjedelem: 765. Bibliográfia: 645–650. ISBn 978 963 693 448 4
• Hargita Árpádné dr. miklós Ágnes közgazdász, akinek pályafutása végigkísérte 
magyarország európai uniós csatlakozási folyamatát. A különböző műfaji sajá-
tosságokat ötvöző, terjedelmes munka ezt a folyamatot vizsgálja: a szerző saját 
élményei alapján csaknem fél évszázadot átfogó időszakot tekint át az 1960-as 
évektől a rendszerváltáson, a társulási szerződés létrehozásán és a csatlakozási 
tárgyalásokon át egészen a magyar soros uniós elnökségig. A mű több szem-
pontból értékes: egyrészt tények sokaságát felsorakoztató, átfogó, valódi történe-
ti munka magyarország uniós csatlakozásának folyamatáról, másrészt a szerző 
személyes élményein keresztül bepillantást enged e folyamat mindennapjaiba. 
A kötet végén fényképgyűjtemény és a fontosabb jogi és politikai dokumentumok 
gyűjteménye található. (F. F.)
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◘ Az európai integráció alapjai (ideiglenes anyag)
halMai Péter
Pannon egyetemi kiadó, veszprém, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 126. Bibliográfia: 126. ISBn 978 615 5044 69 4
• A szerző egyetemi tanár. jelen kötet szándéka szerint ideiglenes tansegédlet-
ként szolgálhat az uniós ismeretek elsajátításához egy új, részletesebb tankönyv 
elkészültéig. ezért valóban vázlatosan, de jól áttekinthető struktúrában, tábláza-
tok, ábrák segítségével ismerteti az integráció történetét, az eu alapszerkezetét, 
intézményeit, a döntéshozatali eljárásokat, az uniós költségvetést, a közös ke-
reskedelem- és versenypolitikát, a közös agrár- és strukturális politikát, illetve a 
monetáris unió lényegét. (F. F.)
◘ Handbook on the European Union
horVáth, zoltán
negyedik kiadás. Hvg-orAC, Budapest, 2011
kézikönyv. terjedelem: 707. Bibliográfia: 705–707. ISBn 978 963 258 146 0 
• A 2011-ben nyolcadik kiadásban megjelent Kézikönyv az Európai Unióról című 
kötet angol nyelvű változata sajnálatos módon kimaradt a 2011-es megjelenések 
bibliográfiájából (a magyar nyelvű kiadást ismertettük a 2013/1. számban). Az 
angol nyelvű kötet az átdolgozott magyar kiadáshoz hasonlóan már tartalmaz-
za a Lisszaboni Szerződés újításait és az utóbbi évek szakpolitikai változásait. 
egyébként a kötet felépítése a korábbiakhoz igazodik: az első nagy szerkezeti 
egység az eu történetét, intézményrendszerét és működésének alapjait (jogal-
kotás, belső piaci jog, költségvetési jog) tárgyalja, a második nagy egység pedig 
a szakpolitikákkal (belső és külső politikák) foglalkozik. A kötetet, csakúgy, mint a 
magyar változatot, fogalomgyűjtemény zárja. (F. F.) 
◘ Fight Against Terrorism and Protecting Human Rights: Utopia or Challenge?
kardos kaPonyi, elisabeth
Corvinus university of Budapest, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 303. Bibliográfia: 299–302. ISBn 978 963 503 486 4
• A szerző a Budapesti Corvinus egyetem tanára. A kötet hét fejezetben mutatja 
be a globális és regionális felelősség kérdését a nemzetközi terrorizmussal kap-
csolatosan. A szerző célja megmutatni az emberi jogok és a terrorizmus elleni 
küzdelem közötti kapcsolódási pontokat és az ezek okozta nehézségeket. Így 
a kötet kitér az enSz és az európa tanács által folytatott gyakorlatra éppúgy, 
mint az európai unió keretein belül fejlődő stratégiára a terrorizmussal szem-
beni küzdelemben, továbbá az európai szervezetek és az enSz szervei közötti 
együttműködésre ezen a területen. A szerző széles körben dolgoz fel nemzetközi 
szerződéseket és más kötelező és nem kötelező dokumentumokat, valamint kitér 












◘ Az Európai Unió gazdasági joga 1. A belső piac és a közös kereskedelempolitika
király miklós (szerk.)
(Sorozat: eLte jogi kari tankönyvek, ISSn 2060-6494; 5.)
eLte eötvös, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 289. Bibliográfia: 281–284. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 312 032 3 
• A szerkesztő és a szerzők az eLte jogi karának uniós gazdasági joggal foglalko-
zó oktatói. A kétkötetes munka első kötete nyolc fejezetben tekinti át a négy gaz-
dasági alapszabadság (az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad 
áramlása) és az uniós kereskedelempolitika klasszikus tárgyköreit, valamint az 
újabb fejleményekre figyelemmel a Lisszaboni Szerződés vonatkozó rendelkezé-
seit és a belső piaci szabályozás tervezett módosításait. Az ismeretek könnyebb 
feldolgozását segíti az első bevezető fejezet, amely a fogalmi tisztázások mellett 
kitér a gazdasági integráció céljaira, és áttekinti a belső piaci jogforrások rendsze-
rét. A munka második, uniós versenyjogot tárgyaló kötete 2013-ban jelent meg. 
(F. F.)
◘ Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában. A nemzetközi büntetőbí-
róságok és a tényfeltáró bizottságok szerepe az átmeneti igazságszolgáltatásban
kirs eszter
Bíbor, miskolc, 2012
monográfia. terjedelem: 310. Bibliográfia: 277–308. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9988 34 7
• A szerző a miskolci egyetem oktatója, valamint az enSz ex-jugoszláv nemzetközi 
büntető törvényszékén a védelem képviseletének tagja. A monográfia a szerző 
doktori értekezésén alapul. A könyv a demokratikus átmenet igazságszolgáltatási 
törekvéseinek intézményi aspektusait vizsgálja. Az első rész a nemzetközi bün-
tetőbírói fórumok szerepével foglalkozik az átmeneti igazságszolgáltatás rend-
szerében, míg a második rész a tényfeltáró és békéltető bizottságok intézmé-
nyével kapcsolatos kérdéseket vizsgálja. A következő fejezetben a két intézmény 
mandátumának elhatárolását és azok összemosásának következményeit elemzi 
a szerző. A könyv utolsó része a két intézménytípus közötti kapcsolattal és az 
együttműködés lehetőségével foglalkozik. A kötet kitér az egykori jugoszláv tér-
ségbeli, a dél-afrikai, a ruandai, a kelet-timori, a Sierra Leone-i és az ugandai 
átmeneti igazságszolgáltatási megoldásokra és azok tanulságaira is. (P. N.)
◘ A Magyar Honvédség közreműködése Koszovó válságkezelésében, 1999–2011
kovács józsef–rózsa tibor (szerk.)
(Sorozat: katonák békében és missziókban, ISSn 2063-3106)
zrínyi, Budapest, 2012 
Szakkönyv. terjedelem: 229. Bibliográfia: 205–206. ISBn 978 963 327 542 9 
• A könyv szerkesztői kovács józsef altábornagy és rózsa tibor ezredes. A kötet 
a magyar Honvédség szerepvállalását mutatja be a kFor-misszióban 1999-től 
2011. december 31-ig (a könyv kéziratának lezárásáig). tizennégy fejezetre tagol-
va ismerteti koszovó történelmét, kulturális életét, vallását, majd a magyar Hon-
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védség kFor-misszióban betöltött szerepét, kitérve a szervezeti felépítésre, a 
feladatokra, tevékenységekre, a kihívásokra és az eredményekre. A függelékben 
a koszovóhoz, illetőleg a magyar misszióhoz kapcsolódó anyagokat és jogi doku-
mentumokat találjuk. A könyv számos dokumentummal és színes fotóval illuszt-
rálva mutatja be a missziós alakulatok működését és mindennapi életét. (P. N.)
◘ A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba 
lépésig. Erkölcsi, politikai-filozófiai és jogi vizsgálódások
naGy Boldizsár
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 330. Bibliográfia: 295–312. ISBn 978 963 693 424 8
• A szerző a menekültjog és menekültügy témakörének nemzetközileg elismert 
szakértője, egyetemi oktató. A mű a szerző doktori disszertációján alapul. A kötet 
két nagy témakört ölel fel: a menekültek védelme mellett szóló érvek rendszeré-
nek elméleti kidolgozását, valamint az elméleti úton kialakított érvrendszer alkal-
mazását a magyar menekültügy és a magyar menekültjog történetére. Az elméleti 
fejezetek a deduktív elemzés módszerével a menekültek védelme mellett szó-
ló érvek megtalálását tűzik ki célul, mely célhoz a szerző etikai, politikaelméleti, 
jogbölcseleti, gazdasági és szociológiai eszközöket is rendel. A kötet elsődleges 
források felhasználásával, nyilvános diskurzus elemzésével tárja az olvasó elé, 
miként alakult és hol tart jelenleg a menekültügy területének szabályozása ma-
gyarországon. (Be. A.)
◘ Európai uniós ismeretek
naGy zsuzsanna–Béresné Mártha Bernadett
nyíregyházi Főiskola–Bessenyei kiadó, nyíregyháza, 2012
Főiskolai jegyzet. terjedelem: 137. Bibliográfia: 129–134. ISBn 978 615 5097 55 3
• A szerzők főiskolai oktatók. Az uniós ismeretekkel foglalkozó főiskolai kurzusok 
háttéranyagául szolgáló kötetben vázlatosan áttekintik az eu működésére vo-
natkozó alapvető ismereteket, így röviden foglalkoznak a jog- és intézményrend-
szerrel, a költségvetéssel és a korábbi II. és III. pillérrel és néhány szakpolitikával. 
A kötet a legrészletesebben a közös agrárpolitikát ismerteti, amelynek magyaror-
szági alkalmazására is kitér. Az utolsó fejezet a társfinanszírozású programokat 




tankönyv. terjedelem: 573. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 963 258 1729 
• A tankönyv szerzői négy jogi kar (kre, me, PPke, Sze) európa-jogot oktató 
szakemberei, a szerkesztő a kre Ájk tanszékvezetője. A szerzők szándéka sze-
rint a kötet az uniós jog „esszenciáját” tartalmazza, azaz az első nagy egységben 
a jog- és intézményrendszer bemutatását (a klasszikus témakörök mellett külön 












geit az uniós jog érvényesülése érdekében), a második nagy egységben pedig a 
belső piaci jogot (egy önálló bevezető fejezetben áttekintve a négy alapszabad-
ság közös jellemzőit is) és az uniós versenyjogot. A tankönyvben szereplő, igen 
aprólékosan tárgyalt témakörök elsajátítását ábrák, keretes kiemelések segítik. 
(F. F.)
◘ Recent Developments in European and Hungarian Competition Law
osztovits, András (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSn 
2063-4757; 1.)
kre Ájk, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 88. Bibliográfia a jegyzetekben. 
ISBn 978 963 9808 35 5
• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet tanulmányai az uniós és a magyar versenyjog 
egyes kérdéseit járják körül. grad-gyenge Anikó az eu Bíróság 2008-as, szer-
zői jogokat érintő döntésével, miskolczi Bodnár Péter és osztovits András a ver-
senyjogi szabályok megsértésével okozott kár és kártérítés kérdésével, Szuchy 
róbert a villamos energia piacon tapasztalható verseny és állami támogatások 
témájával, tóth András pedig a kisebbségi tulajdonszerzés versenyjogi aspektu-
saival foglalkozik. (F. F.)
◘ A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai 
raisz Anikó (szerk.)
miskolci egyetem, miskolc, 2012
konferenciakötet. terjedelem: 220. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 358 017 2
• A kötet a 2012. szeptember 21–22-én miskolcon megrendezett nemzetközi kon-
ferencia résztvevőinek nemzetközi környezetjog témakörben készített tanulmá-
nyait gyűjti össze. A szerzők között a rendező miskolci egyetem mellett a de, a 
PPke, a Pte, a Sze és a Szte jogi karainak oktatói, valamint európai parlamen-
ti szakértők és a svájci fribourgi agrárintézet igazgatósági jogásza szerepelnek. 
A kötetben megjelenő tudományos művek a szűk értelemben vett nemzetközi 
környezetjog mellett összehasonlító jogi, uniós és nemzeti jogi témakörben szü-
lettek. A két kivétellel magyar nyelvű írásokat tartalmazó kötet széleskörűen fedi 
le a nemzetközi környezetjog uniós, illetve hazai szabályozásának szerteágazó 
területét. (Be. A.)
◘ Az Európai Unió jogi fundamentumai
Szabó marcel–Láncos Petra Lea–gyeney Laura (szerk.)
Szent István társulat, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 332. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 277 352 0
• A szerzők a PPke jog- és Államtudományi karának oktatói. kötetük klasszikus 
uniós jogi tankönyvnek tekinthető: jól átlátható struktúrában, az esetjogot is ismer-
tetve tekinti át az európai unió fejlődésének történetét, az uniós jogrendszert és 
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intézményrendszert, a korábbi II. és III. pillért és a belső piaci jogot. utóbbi fejezet 
keretes szövegként tartalmaz bírósági ítélet-részleteket, melyek között a klasszi-
kusok mellett újabb esetekkel is találkozhatunk. A kötet az ismeretek áttekintését 
sajátos módszerrel segíti: számos kérdéskörhöz szakirodalmi forrásokból szár-
mazó idézeteket, illetve internetes oldalakról származó aktuális híreket kapcsol. 
(F. F.)
◘ Uniós szakpolitikák
Szabó marcel–Láncos Petra Lea–gyeney Laura (szerk.)
Szent István társulat, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 236. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 277 398 8 
• A szerzők a PPke jog- és Államtudományi karának oktatói. tankönyvük a szoká-
sostól némileg eltérő struktúrában tekinti át az uniós politikákra vonatkozó főbb 
ismereteket: a közös fellépés egyes területeit négy nagy csoportba sorolja. Így 
elsőként az „alkotmányos jellegű politikák” között foglalkozik az eu és a vallás 
kapcsolatával, a családra vonatkozó rendelkezésekkel, illetve az uniós nyelvpoli-
tikával. A klasszikus uniós politikákat a további három cím alatt találjuk: szabályo-
zó jellegű politikák (pl. kereskedelempolitika, versenypolitika, szociális politika), 
elosztó jellegű politikák (mezőgazdasági politika) és újraelosztó jellegű politikák 
(kohéziós politika és fejlesztési politika). (F. F.)
◘ Essential EU competition law in charts
toBler, Christa–BeGlinGer, jacques–Geursen, Wessel
A 2011-es kiadás változatlan utánnyomása. Hvg-orAC, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 143. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 258 118 7 (F. F.)
◘ Essential EU law in text
toBler, Christa–BeGlinGer, jacques
A 2010-es kiadás változatlan utánnyomása. Hvg-orAC, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 122. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 258 087 6 (F. F.)
JOGBÖLCSELET
◘ Jogi terminológia és jogi alapfogalmak 
erdődy jános
negyedik, átdolgozott, bővített kiadás. Pázmány Press, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 128. Bibliográfia: 10–11. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 308 078 8 
• A szerző egyetemi oktató. A kötet az először 2007-ben azonos címen megjelent 
mű negyedik, átdolgozott, bővített kiadása. A jegyzet elsősorban a nemzetközi 
igazgatási alapszakos hallgatók számára kíván hatékony segítséget nyújtani a 
római jogi gondolkodás alapjainak elsajátításához. A római jogrendszer legfonto-












lamint dologi joggal, öröklési és kötelmi joggal. A kötet a manapság használt jogi 
fogalmaink, illetőleg jogintézményeink eredetének ismertetésével kíván kiindulási 
pontként szolgálni azok jobb megértéséhez. (Zs. Zs.)
◘ Jog a személyközi viszonyokban. Az olasz jogfilozófia nyomdokain
FriValdszky jános
(Sorozat: A Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és Államtudományi karának 
könyvei, ISSn 1417-7285; tanulmányok, ISSn 2061-7240; 12.)
Pázmány Press, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 418. Bibliográfia: 410–416. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 308 072 6 
• A szerző egyetemi oktató, kutató. A tanulmánykötet az alapvetően angolszász, va-
lamint német hatást tükröző hazai jogelméleti diskurzustól eltérő jellegű, amelyben 
az olasz jogfilozófiai gondolkodás játszik központi szerepet. A kötetben a szerző 
javarészt az olasz jogelméleti gondolkodás eredményeit veszi górcső alá. ennek 
keretében többek közt bemutatja az egyes fogalmakkal, illetve jogintézményekkel 
(jog, jogosultság, jogalanyiság, házasság, család) kapcsolatos jelentősebb olasz 
jogfilozófiai elemzéseket, elméleti eredményeket. ezeken kívül néhány területen 
a szerző megvizsgálja egyes olasz jogfilozófusok elemzéseit jhering, Fichte és 
Herbert Hart jogelméleti munkásságára vonatkozóan. (Zs. Zs.)
◘ A jogi gondolkodás mérföldkövei: a kezdetektől a XIX. század végéig
Frivaldszky jános (szerk.)
Szent István társulat, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 303. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 963 277 343 8
• A szerzők egyetemi oktatók. könyvük a jogi gondolkodás történetének fejlődését 
mutatja be a különböző korok jogi problémáin és az azokra megoldást kereső 
jogfilozófusok munkáin keresztül. A jogbölcseleti és jogtörténeti munkáikról híres 
szerzők új módon tárgyalják a jogi gondolkodók munkásságát. A tényeken túl 
bevezetnek a jogban történő okfejtés világába, feltárják a személytelennek hitt 
jogi gondolkodás korlátait, buktatóit a tény–fogalom–logika–gondolkodás emberi 
konstrukciójában. (Sz. E.)




monográfia. terjedelem: 688. Bibliográfia: 629–654. ISBn 978 963 05 9193 5
• A könyv szerzője filozófus, politikai közgazdász, író, a nemzetközi politikai gazda-
ságtan professzora. A kötet a szerző 2011-ben megjelent The Origin of Political 
Order című, a szakma által eddigi pályája csúcsának tartott kötetének első ma-
gyar nyelvű kiadása. A szerző a művet kétrészesre tervezte, melynek első kötete 
az ember előtti időszaktól a francia és az amerikai forradalom kitöréséig tárgyalja 
a politika történetét, azonban nem csak történeti, de filozófiai mélységben is. Az 
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első rész az állam előtti állapotokról szól. A második rész az állam eredetétnek 
bemutatása a kínai, indiai és az oszmán birodalmakon, valamint a korai keresz-
tény államokon keresztül. A harmadik rész témája a joguralom, míg a negyediké 
a felelős kormányzás. Az ötödik rész a politika fejlődéselméletének, illetve a mű 
második kötetének előrevetítése. (Ve. J.)
◘ A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában
kondorosi Ferenc–ViseGrády Antal
CompLex, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 203. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 295 224 6 
• A könyv a jog célját, a társadalomban betöltött szerepét, a jog és a társadalom 
egymásra kölcsönösen gyakorolt hatását vizsgálja. ezen belül elemzi a jog haté-
konyságának tartalmát és feltételeit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági, po-
litikai viszonyokat, kulturális hatásokat, pszichológiai tényezőket, melyek a jogra 
hatást gyakorolhatnak. A kiemelt (német, angol, francia, skandináv, kelet-európai, 
iszlám) jogi kultúrákkal e szempontok szerint foglalkozik. külön részt szánnak a 
szerzők „az adott jogi politikai kultúra alapértékeinek gyűjtőneve” alatt az emberi 
jogok hierarchiája kialakulása és azok érvényesülése kérdésére különös tekin-
tettel az európai uniós és nemzetközi jogi kodifikációra, valamint a nemzetközi 
bíráskodásra. (Sz. E.)
◘ Standing Tall. Hommages à Csaba Varga
melkevik, Bjarne (szerk.)
Pázmány Press, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 487. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 308 073 3 
• A tanulmánykötet szerkesztője a kanadai université Laval jogi karának profesz-
szora. Az általa szerkesztett angol nyelvű gyűjteményes mű a 70. életévet be-
töltött varga Csaba jogfilozófus professzor eddigi munkássága előtti tisztelgés. 
A tanulmányokat neves külföldi kutatók (többek között zdenĕk kühn, Patrick glenn, 
Bernard S. jackson) jegyzik. A kötet tematikája az ünnepelt tudományos pályafutá-
sához igazodva rendkívül sokrétű: kimondottan jogfilozófiai tárgyú műveken kívül 
találkozunk bioetikai problémákat boncolgató szövegekkel, a jog kulturális-ösz-
szehasonlító megközelítésével és a jogi informatika háttérelméleteivel is. (B. M.)
◘ Jogpolitika: a jog depolitizálása és humanizálása
saMu mihály
Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás. rejtjel, Budapest, 2012 
tankönyv. terjedelem: 198. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBn 978 963 725 583 0
• A szerző egyetemi oktató; könyvében elsősorban a jogi sztereotípiák, valamint a 
vulgáris és pozitivista jogi közgondolkodás meghaladására vállalkozik, hangsú-
lyozva, hogy a jog nem a napi politika, az államhatalom vagy a párturalom esz-
köze, hanem különálló alrendszerként értelmezendő egy demokráciában, azaz 












mi (köz-) politika közvetítésére szolgál, a jogi szabályozás szükségletei alapján 
(tekintettel a jogi szabályozás kivihetőségére és érvényesíthetőségére), illetve 
elősegíti a jogászi ethosz tudatosítását, a jogi kultúra értékeinek megvalósítását 
és modernizálását, valamint humanizálását. e munka a jogi-szakmai szemlélet 
megalapozása és fejlesztése okán nemcsak a joghallgatók, hanem gyakorlati jo-
gászok és a közéleti érdeklődésű értelmiségiek figyelmére is számít.
◘ Bevezetés a jog- és államtudományokba 
Szabó miklós (szerk.)
(Sorozat: Prudentia Iuris, ISSn 1219-8471; 2.)
ötödik, átdolgozott kiadás. Bíbor, miskolc, 2012
tankönyv. terjedelem: 343. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes fejezetek 
végén. ISBn 978 963 9988 46 0 
• A szerzők egyetemi oktatók, kutatók. A kötet ötödik, átdolgozott kiadása az elő-
ször 1995-ben megjelent műnek. A tankönyv elsőéves joghallgatók számára ké-
szült, és a további jogi tanulmányok megalapozását szolgálja a jog és az állam 
fő jellemzőinek ismertetésén keresztül. A tizenkét fejezetből álló mű bemutatja a 
jog alapvető fogalmait és jogintézményeit, mint például a jogforrás, a jogszabály, 
a jogrendszer, illetőleg a jogcsalád, továbbá tárgyalja a jogviszony és a jogi fe-
lelősség kérdését, valamint négy fejezetben kitér a modern állam jellemzőire is. 
A könyv végén fogalomtár is segíti az olvasót. (Zs. Zs.)
◘ Jogi alapfogalmak
szaBó miklós
Harmadik, bővített és javított kiadás. Bíbor, miskolc, 2012
tankönyv. terjedelem: 253. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9988 47 7
• A szerző egyetemi oktató, kutató. A jog legalapvetőbb jellemzőit és fogalmait be-
mutató kötet a harmadik, bővített és javított kiadása az első alkalommal 2002-ben 
megjelent azonos című műnek. A könyv hátterét esetenként egész bekezdések 
átvételével a szintén a szerző által szerkesztett „Bevezetés a jog- és államtudomá-
nyokba” című mű nyújtja, de azzal ellentétben elsősorban nem joghallgatóknak, 
hanem a jogi karok más szakjainak hallgatói számára készült. A mű első része 
a jog statikáját mutatja be, ennek keretében olyan alapfogalmakkal ismereti meg 
az olvasót, mint a jogszabály, a jogrendszer vagy éppen a jogcsalád. A következő 
szerkezeti egység a jog dinamikáját tárgyalja többek között a jogképződés és 
jogérvényesülés, illetőleg a jogviszony, valamint a jogi felelősség mibenlétének 
ismertetésével. A harmadik szerkezei egység pedig a jog struktúrája felé irányítja a 
figyelmet, ennek keretében a modern állam jellemző jegyeivel foglalkozik. A könyv 
legvégén fogalomtár is található. (Zs. Zs.)
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◘ Társadalmi-jogi kutatások 
h. sziláGyi István–Cserne Péter–Fekete Balázs
Szent István társulat, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 220. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 361 635 2
• A szerzők egyetemi oktatók, kutatók. Az elsősorban joghallgatók számára készült 
jegyzet a jogszociológia című tantárgy elsajátításához kíván segítséget nyújta-
ni. tíz fejezete a jogszociológia legfontosabb kérdésköreit, elméleti problémáit 
vizsgálja. ennek keretében kitér az jogszociológiai kutatások egyes módszertani 
kérdéseire, illetőleg a társadalmi-jogi kutatásokban alkalmazott jogfogalmakra és 
a jogösszehasonlítás egyes kérdéseire, továbbá vizsgálja a jog lélektani alapjait, 
a jog és a társadalmi struktúra összefüggéseit, valamint a jog és a gazdaság, ille-
tőleg a jog és a politika kapcsolatát. A kötetet színesítik a szerkesztő által készített 
ábrák, a legvégén pedig függelék található, amely két jogszociológiai tárgyú tanul-
mányt tartalmaz. (Zs. Zs.)
◘ Államelmélet. Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből
takács Péter–H. Szilágyi István–Fekete Balázs (szerk.)
Szent István társulat, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 404. Bibliográfia a jegyzetekben. ISBn 978 963 277 350 6
• A szerzők (a szerkesztők mellett győrfi tamás és Péteri zoltán) egyetemi okta-
tók, kutatók. A tankönyv első része történeti áttekintést nyújt az államelmélet mint 
tudomány és a modern állam kialakulására vonatkozóan. A második szerkezeti 
egységben az állam általános sajátosságait ismerheti meg az olvasó, úgy mint 
az állam fogalma, területe, népessége, szervezete, államhatalom. A mű utolsó 
harmadában olyan kérdések kerülnek tárgyalásra, mint például a demokrácia, az 
autoritás, a legitimitás egyes vetületei, továbbá az államnak a társadalommal és 
a politikai rendszerrel való összefüggései. (Zs. Zs.)
◘ The Paradigms of Legal Thinking
VarGa Csaba
(Sorozat: Philosophiae Iuris, ISSn 1218-0610)
második, bővített kiadás. Szent István társulat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 418. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 277 299 8
• A szerző egyetemi oktató, kutató. A könyv az angol nyelvű fordítása a szerző 
2004-ben magyar nyelven megjelent A jogi gondolkodás paradigmái című mun-
kájának és az 1999-es angol nyelvű kiadás bővített változata. A hét fejezetből álló 
műben a szerző igyekszik közelebb vinni az olvasót mindazon paradigmák meg-
értéséhez, amelyek jogfelfogásunk, jogi gondolkodásunk alapjait megszabják. 
A szerző többek között bemutatja a jogi, a geometriai és az általános emberi gon-
dolkodás fejlődéstörténetét, azok módszertani irányait, elemzi a jogi gondolkodás 
paradigmáit, valamint foglalkozik jelentéselmélettel is. A mű függeléket is tartal-
maz, amelyben a szerző öt, már korábban megjelent tanulmányát olvashatjuk. A kö-












◘ The Place of Law in Lukács’ World Concept
VarGa Csaba 
Petrányi judit–eszenyi Sándor–varga Csaba ford.
második kiadás. Szent István társulat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 220. Bibliográfia: 219–220. ISBn 978 963 277 284 4 
• A kötet magyar nyelven először 1985-ben látott napvilágot A jog helye Lukács 
György világképében címmel. A kutatás Lukács györgy egész életművét vizs-
gálja annak érdekében, hogy minél teljesebb képet adjon a filozófus, marxista 
gondolkodó joggal kapcsolatos nézeteiről a jog tagadásától a jog igenléséig, az 
eszményitől a valóságig vezető folyamatban. A könyv első része a fiatal Lukács 
joggal kapcsolatos első találkozásáról, annak műveire gyakorolt hatásáról számol 
be, majd azokról a tendenciákról, melyek a joggal kapcsolatos felfogását befo-
lyásolták. Legnagyobb súllyal a gondolkodónak a jog filozófiai elemzése kapcsán 
felmerülő kérdések (legalitás-moralitás, természetjog-tételes jog) kapcsán alko-
tott nézőpontját ismerteti, részletesen elemezve ontológiai jogszemléletét. A kötet 
elektronikusan teljes terjedelmében elérhető a szerző saját honlapján. (Sz. E.)
◘ A természetjogról 
varga Csaba (szerk.) 
Szent István társulat, Budapest, 2012
Szöveggyűjtemény. terjedelem: 334. Bibliográfia: 315–320. és a lábjegyzetekben 
ISBn 978 963 277 369 8 
• A kötet Horváth Sándor Imre jogtudós, domonkos rendi szerzetes 1922 és 1949 
között közzétett természetjogi tárgyú írásainak gyűjteményét tartalmazza. A szer-
ző a kötetben közölt munkáiban foglakozik többek között a természetjog rendező 
szerepével, valamint a társadalmi átalakulásokkal való összefüggéseivel, illetve a 
természetjog egyedi és közösségi vonatkozásaival. A kötetben a haza és a haza-
szeretet jogbölcseleti alapjait, a nemzeti és keresztény erkölcs viszonyát, továbbá 
a létjogot elemző szövegeket is olvashatunk. ezeken kívül a szerző írásaiban 
vizsgálja Aquinói Szent tamás állameszméjét és a tulajdonjoghoz való viszonyát. 
A kötet a szerkesztő által írt utószót tartalmaz. (Zs. Zs.)
◘ A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja
waldstein, Wolfgang
el Beheiri nadja–erdődy jános–radványi Anna ford.
(Sorozat: Pázmány könyvek, ISSn 1586-5746; 7.)
Szent István társulat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 238. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 277 307 0
• Wolfgang Waldstein a Salzburgi egyetem nyugalmazott római jogász profesz-
szora. A kötet ötvenéves kutatómunkájának szintézisét, a jelenkori természetjogi 
gondolkodás egy sajátos vonulatát tárja az olvasó elé. Az antik római jogászok 
gondolkodásának kutatása során ugyanis egy önálló jogelméleti módszert dolgo-
zott ki, egy modern természetjogot, amelyet egy „össz-európai jogi hagyomány-
ból” vezet le. Példái és érvelése alapján azonban könyve nemcsak az elméleti 
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jogászokhoz, hanem a tételes joggal foglalkozó, gyakorlati szakemberekhez is 
szól. Ilyen összefüggésekbe enged bepillantást a házasság, a család vagy a tulaj-
donhoz való jog megközelítése révén. A kötet mélyreható elemzései nem könnyí-
tették meg a fordítók munkáját, a magyar szöveg azonban a terminológiai különb-
ségek ellenére kifogástalan gördülékenységgel ülteti át az eredeti gondolatokat, 
saját jegyzetekkel is segítve a megértést. (B. J.)
JOGTÖRTÉNET
◘ A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten
Barna Ildikó–Pető Andrea
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 140. Bibliográfia: 137–140. ISBn 978 963 693 449 1
• A szerzők szociológus egyetemi oktatók: Barna Ildikó az eLte társadalomtudo-
mányi kar társadalomkutatások módszertana tanszékének adjunktusa, Pető And-
rea a közép-európai egyetem társadalmi nemek tanszékének docense. A könyv 
alapvetően történelmi, sőt, társadalomstatisztikai (saját megfogalmazásuk szerint 
kvantitatív társadalomkutatás), nem pedig jogtörténeti megközelítésű, és kifeje-
zetten csak 1945-től 1949-ig tárgyalja a népbíróságok működését. A szerzők a 
kb. huszonkétezer aktából reprezentatív, ötszáz fős mintát választottak, és ezeket 
dolgozták fel. A kötetből bőséges adathalmaz alapján kap képet az olvasó a II. 
világháború után nemzetközi kötelezettségből felállított népbíróságok működésé-
ről, a perek típusairól, az ítéletek csoportjairól és arányáról. A kötet legérdekesebb 
fejezetei a nők eljárás alá vonását, a női nem eljárásbeli szerepét, valamint a zsi-
dó identitás és a népbírósági tárgyalások lehetséges összefüggéseit vizsgálják. 
(B. J.)
◘ Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867–1918 között
Beke-Martos judit
kossuth, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 296. Bibliográfia: 273–292. ISBn 978 963 09 7419 6
• A szerző egyetemi oktató. könyve alapjául Phd doktori értekezése szolgált, ame-
lyet 2011 tavaszán sikeresen védett meg az eLte magyar jogtörténeti tanszé-
kén, mezey Barna témavezetése mellett. A könyv tulajdonképpen az alcímében 
megjelölt tartalmat fedi, hiszen tárgya az amerikai köztársasági és a magyar mo-
narchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció 
összehasonlító jogtörténeti elemzése. elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan, mi-
től válik az államfő államfővé. A monarchikus és a köztársasági berendezkedés 
különbségeinek bemutatása mellett azt is megkísérli, hogy a történelmi esetta-
nulmányokat egy általános közjogi modellben foglalja össze, kiemelve a minden 
berendezkedésben elengedhetetlen elemeket. A tárgykör szorosan kapcsolódik 
az eLte-n folyó jogi szimbólumokat feltáró-elemző kutatásokhoz, és újdonság-ér-
tékű a hazai jogirodalomban, hiszen kézzelfogható közelségbe hozza és európai 












◘ Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945–1953)
Cseszka éva
(Sorozat: Pártok és politika/mtA–eLte Pártok, Pártrendszerek, Parlamentariz-
mus kutatócsoport, ISSn 1589-911X)
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 199. Bibliográfia: 163–167. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 693 387 6
• A szerző történész, egyetemi oktató. kötete, mely 2005-ben megvédett doktori 
disszertációján alapul, a rákosi-korszakban folyt koncepciós gazdasági pereket 
veszi górcső alá. elsősorban azt vizsgálja, mennyire illeszkedtek a gazdasági pe-
rek a korszak nagy koncepciós pereinek sorába, mennyire lehet összehasonlítani 
az alkalmazott módszereket, az állambiztonsági szervek és az igazságszolgálta-
tás tevékenységét. A munka legrészletesebben a Földművelésügyi minisztérium 
tisztviselői ellen lefolytatott szabotázs-perrel foglalkozik, amely a szerző megálla-
pítása szerint a katolikus egyház elleni harc egyik elemének is tekinthető. (F. Á.)
◘ Összehasonlító jogtörténet
Földi András (szerk.)
eLte eötvös, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 643. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 963 312 130 6
• A szerzők az eLte római jogi és összehasonlító jogtörténeti tanszékének 
elsősorban nem római jogász munkatársai, akik a hazai jogtörténet-oktatásban 
jelenleg úttörő módon az egyetemes államtörténeti kurzust nem alapozó és első-
sorban államtörténetre orientáló diszciplínaként közelítették meg, hanem dogma-
tikai rendszerbe foglalva, jogcsaládokhoz kapcsolódóan, értelmező-értékelő feje-
zetekben tárgyalják. A könyv egyetemi tankönyv, amelynek mintáit mindenekelőtt 
a német jogtörténet-tudományban lehet keresni. A tankönyvet a dogmatikai tago-
lás uralja, amelyet a kronológiai rend egészít ki: a közjogi jogintézmények után 
az egyes korszakokban és jogcsaládokban a büntetőjogot, majd a magánjogot 
ismertető részek következnek. Újszerű szemlélete érdekessé, alapos feldolgo-
zásmódja hasznossá teszi a tekintélyes könyvet a mélyebb történeti ismeretekre 
vágyó, összefüggésekre is kíváncsi olvasók számára. (B. J.)
◘ A megélt kor. Egy 20. századi oralhistory Ádám Antal és Rezsőházy Rudolf élet-
útja alapján
Herger Csabáné (szerk.)
Pte Ájk, Pécs, 2012
Interjúkötet. terjedelem: 109. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 642 503 6
• A szerző egyetemi oktató, jogtörténész, aki – kissé eltávolodva saját szakterülete 
munkamódszerétől – arra vállalkozott, hogy a 20. század történelmét személyes 
sorsokon keresztül ábrázolja, így árnyalja az olvasó történelemfogalmát. A törté-
nelem két értelmezője Ádám Antal pécsi alkotmányjogász professor emeritus, és 
rezsőházy rudolf történész professzor, a leuveni katolikus egyetem tanára, a 
PPke díszdoktora. A beszélgetőpartner kérdései időben és tárgyukat tekintve is 
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a két interjúalany életútjához igazodnak, a Horthy érával kezdődnek és átnyúlnak 
az ezredfordulón. A személyiségek életén keresztül a 20. század sajátos, szub-
jektív korrajza rajzolódik ki. Bár a kérdések sokszor jogi vonatkozásúak, maga a 
kötet nem jogtudományi munka. (B. J.)
◘ Szerzők, kiadók, kalózok. A szellemi alkotások védelmének kialakulása Európában
JakaB éva
(Sorozat: értekezések a jogtudomány köréből, ISSn 2062-9222)
Akadémiai, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 204. Bibliográfia: 157–162. ISBn 978 963 05 9272 7
• A szerző egyetemi oktató. Célja a szellemi termék és alkotója közötti viszony ér-
telmezése a 16–19. századi dogmatikai irányzatok tükrében. A szellemi alkotások 
köréből a szerzői jogfejlődésre fókuszál, különös hangsúlyt fektetve az angol és 
német jogfilozófia eredményeire. A könyv alapjául 2011-ben az oxfordi egyete-
men végzett kutatómunka szolgált, amely lehetővé tette számos 18–19. századi 
jogtudós munkáinak eredeti vizsgálatát. A szellemi alkotások védelmére vonatko-
zó szabályozástörténetet egy eszme- és kultúrtörténeti közegben helyezte el a 
szerző, amelyet a könyv tagolásában is kifejezésre juttatott. Az eredeti forrásköz-
lések és esetismertetések a témában nem jártas olvasó számára is olvasmányos-
sá teszik a könyvet, amely újabb hasznos segítség a szerzői jogi szabályozástör-
ténet feltárásához. (P. L.)
◘ Magyaróvár tanácsának törvénykezési jegyzőkönyvei az 1581–1582. években = 
Rats- und Gerichtsprokoll des Marktfleckens Ungarisch Altenburg 1581–1582
kenyeres István–d. szakáCs Anita–Mihály Ferenc
(Sorozat: győr-moson-Sopron megye győri Levéltára kiadványa, ISSn 1416-8146)
győr-moson-Sopron megye győri Levéltára, győr, 2012
Forráskiadás. terjedelem: 160. Bibliográfia: a jegyzetekben. 
ISBn 978 963 7228 31 5
• A szerzők levéltárosok. kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigaz-
gató-helyettese írta a könyv bevezető tanulmányát. mellette a könyv szerzői Sza-
kács Anita, a megyei levéltár főlevéltárosa és mihály Ferenc, magyaróvár nyugal-
mazott levéltárosa. Szakács Anita a források értékelését végezte, mihály Ferenc 
pedig jelentős teljesítménnyel lefordította a jegyzőkönyvek latin szövegeit. (B. J.)
◘ A Magyar Királyi Csendőrség és a Szombathelyi III. Csendőrkerület igaz története 
1867–1945
koCsis tibor–koCsis tibor krisztián
magánkiadás, Szombathely, 2012 
monográfia és forrásközlés. terjedelem: 554. Bibliográfia: 403–408. és a jegyze-
tekben. ISBn 978 963 08 6046 8
• A szerzők több mint nyolc év kutatómunka után, száz archív fotó és dokumentum 
segítségével mutatják be a csendőrség történetét. A csendőrség a közbiztonsági 
szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtest, mely magyarországon 












egyik központja pedig Szombathely volt. A könyvből megismerhetjük a csendőr-
ség ruházatát, fegyverzetét, kiképzését, és sok szombathelyi vonatkozású adatot 
is. külön fejezet foglalkozik a szombathelyi gettóval, és a vitézi renddel. (B. J.)
◘ Az ügyvédi kamarák megszületése Magyarországon 
korsósné delaCasse krisztina
(Sorozat: Institutiones juris, ISSn 1218-9375; dialóg Campus szakkönyvek, 
ISSn 1417-7986)
dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012
monográfia. terjedelem: 191. Bibliográfia: 180–186. ISBn 978 963 9950 80 1
• A szerző egyetemi oktató, e munkája a 2009 tavaszán megvédett doktori érte-
kezésének átdolgozott változata. A könyv kifejezett szándéka igazolni, hogy az 
ügyvédi autonóm szervezeti struktúra kialakulása nem az 1874-es törvénynek 
köszönhető, hanem már a század elejétől voltak – jóllehet, más célzattal létre-
hozott – szakmai kamarák. A munka ezen önigazgatási törekvést kíséri nyomon 
a megjelenésétől a neoabszolutizmus időszakának „elkanyarodásán” és az ügy-
védegyleteken keresztül a kamarai törvény megszületéséig és végrehajtásáig. 
A törvényalkotási folyamat értékelése mellett feldolgozza a Pécsi Ügyvédi kama-
ra működési iratait is, különös tekintettel a szervezeti és hatásköri szabályokra. 
A könyvet különösen értékessé teszi a komplex feldolgozás igénye és az elsődle-
ges, levéltári források használata. (B. J.)
◘ A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a második világháborúig
kozári monika
(Sorozat: társadalombiztosítási könyvtár, ISSn 2063-2479)
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 366. Bibliográfia: 337–342. ISBn 978 963 693 459 0
• A szerző történész, a dualizmus korának elismert kutatója. Új könyvében, ame-
lyen több mint tíz évig dolgozott, a feltárt levéltári források alapján az állami nyug-
díjszabályok évszázadokon átívelő fejlődését mutatja be (ezáltal valójában a leg-
korábbi szabályok hihetetlen időtállóságát igazolja). Cáfolja, hogy a végkielégítés, 
a nyugdíjminimum vagy a negyven éves szolgálati viszony napjaink találmánya 
volna, hiszen bemutatja, hogy már mária terézia és fia, II. józsef is fejlett nyugdí-
jazási szabályokat rögzített a tisztviselők egy csoportja részére. A magyar nyug-
díjbiztosítás és -szabályozás története mellett a könyv a nemzetközi gyakorlatot 
is felvillantja, megismertetve az olvasót a különböző társadalombiztosítási rend-
szerekkel. A kötet végén szereplő táblázatok önálló elemzésekre is lehetőséget 
adnak az olvasónak. A történettudomány művelője bizony a társadalombiztosítási 
szakembereknek, szakjogászoknak is sok újat tud mondani. (B. J.)
◘ Aktuelle Aspekte der rechtshistorischen Forschung
mezey, Barna (szerk.)
(Sorozat: junge ungarische rechtshistoriker, ISSn 1789-1036; 6.)
eLte Ájk magyar jogtörténeti tanszék, Budapest, 2012
konferenciakötet. terjedelem: 158. Bibliográfia: a fejezetek végén. ISBn nincs.
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• A szerzők a Budapesten, 2011. december 15-én tartott nemzetközi doktorandusz-
konferencia résztvevői. Hat ország fiatal kutatóinak összesen tíz tanulmánya sze-
repel a kötetben, válogatást adva a jogtörténeti kutatások aktuális irányairól. A ta-
nulmányok alapján megállapítható, hogy a német nyelvű jogtörténeti kutatások 
döntő iránya a legújabb kor: a tanulmányok döntően XX. századi tárgyköröket 
érintenek (pl. richeson tiszteletes esete, a tettes és áldozat közötti mediáció, 
állam és egyház viszonyrendszere a két világháború között, a második világhá-
borút követő időszak különleges jogi jelenségei). emellett fajsúlyosan van jelen a 
XIX. századi magánjogi dogmatika (a házassági vagyonjog fejlődése, a történeti 
jogi iskola befolyása a magánjogfejlődésre), és csak szűkebb körben a megelőző 
évszázadok – az is inkább jelenkori párhuzamok mentén (ítélkezés a boszorkány-
ság és mágia miatt, igazságosság-felfogások). A hazai irodalomból tartalmilag 
Stipta István munkájához hasonlít a kortárs cseh jogtörténet korszakait és irányait 
bemutató tanulmány. (B. J.)
◘ Népi jogélet a Dél-Alföldön egy jogtörténeti és történeti forrás tükrében (1781–
1821)
naGy janka teodóra
(Sorozat: documenta et monographiae universitatis Quinqueecclesiensis Faculta 
de Illyés gyula nominata, ISSn 2063-4404; 1.)
Pécsi tudományegyetem Illyés gyula kar, Szekszárd, 2012
monográfia. terjedelem: 272. Bibliográfia: 253–267. ISBn 978 963 7305 46 7
• A szerző főiskolai tanár, a jogi kultúrtörténet jogi néprajzzal foglalkozó területének 
elismert hazai kutatója, a tárkány Szücs ernő jogi kultúrtörténeti és jogi nép-
rajzi kutatócsoport elnöke. A könyv igazi jogi néprajzi csemege, hiszen jogesetek 
százait vonultatja fel, csoportosítja és értékeli, amelyek makó mezővárosában 
fordultak elő és maradtak fenn jegyzőkönyvekben a XvIII–XIX. század fordulóján. 
A szimbolika és jogi kultúrtörténet szempontjából legérdekesebbek a vagyonjogi, 
házassági és a büntetőügyek, amelyekből a közel nyolcezer oldalnyi feldolgozott 
forrás bőséges merítési bázist szolgáltatott. A szerző kifejezett célja volt a forrá-
sok interdiszciplináris feldolgozása, a konkrét esetelemzések elvégzése, amelyek 
során a néprajz és a jogtörténet eszközrendszerét egyaránt felhasználta. munká-
ja a szakmai alaposság mellett az érdekesség, sokszínűség és újszerűség erejé-
vel is hat, ekként is fehívva magára a figyelmet. A könyv alapul szolgált a szerző 
2013-ban lefolytatott habilitációjához is. (B. J.)
◘ Ügyészség, népügyészség, 20. század
PaPP Attila
magánkiadás, nagykanizsa, 2012
monográfia. terjedelem: 600. Bibliográfia: 591–597. és a jegyzetekben. 
ISBn 978 963 08 4466 6
• A szerző 2010-ben végzett jogász, aki egyetemi évei alatt kezdett el a népbírósá-
gok és népügyészségek témájával foglalkozni. A könyv közel ötéves kutatómunka 
eredménye. első része az I. világháborúig tartó időszakot kíséri végig az ügyész-












rész a két világháború közötti időszakról szól. A 3. rész nemzetközi jogi össze-
függésekben vizsgálja azt, hogy a magyar háborús bűnösök felelősségre vonását 
hogyan lehetett viszonyítani a nemzetközi porondon való felelősségre vonáshoz, 
tehát a nemzetközi jogi környezetet vizsgálja teljes egészében. A 4. rész a népbí-
róssággal foglalkozik. jóllehet, általában objektíven próbál vizsgálódni, de a szer-
ző saját politikai véleményét is több helyen megosztja az olvasóval. A könyvet 
névmutató, életrajzi adatok és népbírósági fényképek egészítik ki. (B. J.)
◘ A szerződéstől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és 
továbbélése során
PókeCz koVáCs Attila
Pte Ájk, Pécs, 2012
monográfia. terjedelem: 279. Bibliográfia: 268–279. ISBn 978 963 642 505 0
• A szerző egyetemi oktató. A monográfia az elállási jog, mint egyoldalú jogosultság 
római jogi alapjait kutatja. A római jog nem ismerte a modern jogokban létező, ál-
talános elállás intézményét, amely a szerződés nem teljesítése miatt állhat be. ez 
azonban nem jelentette azt, hogy az egyoldalú nyilatkozattal történő, és a szer-
ződés keletkezésére visszaható hatályú megszüntetés is ismeretlen lett volna. 
A szerző ezt a jelenséget az adásvételi szerződés mellékegyezményei kapcsán 
vizsgálja, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a lex commissoria, az in diem 
addictio és a pactum displicentiae intézményei megfeleltethetőek-e a modern 
civilisztikában ismert elállási jognak. A mellékegyezmények vizsgálata a könyv 
szerkezeti tagolásában is kifejezésre jut, melynek során a szerző a klasszikus 
római jogi forrásokon túl azok továbbélését és a modern magánjogi törvényekre 
gyakorolt hatását is vizsgálta. (P. L.)
◘ Szemelvények a tiszti ügyészek feladataiból
szendrei géza
rejtjel, Budapest, 2012
Forráskiadás magyarázatokkal. terjedelem: 120. Bibliográfia: 120. 
ISBn 978 963 7255 81 6 
• A szerző nyugalmazott ügyész, az eLte meghívott előadója. Fő kutatási témája az 
ügyészség története, amelyhez kapcsolódóan több munkája megjelent már nyom-
tatásban. Szemelvénygyűjteménye a tiszti ügyészséggel, mint a mai ügyészség 
előképével foglalkozik, annak rendi kori előzményeit mutatja be számos, főképp 
a Pest megyei Levéltárban fellelt forrás értelmező közlése illetve – a könyv utolsó 
harmadában – fényképes megjelenítése révén. A munka értékes forrásul szolgál 
a tiszti ügyészség történetéhez, azonban a magyarázó szövegek sokszor nem 
egyeztethetők össze a jogtörténet jelenkori oktatásában és művelésében elfoga-
dott tételekkel, magyarázatai, következtetései több esetben tévesek. (B. J.)
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◘ A magyar állampolgársági jog a 19. században
VarGa norbert
(Sorozat: értekezések a jogtudomány köréből, ISSn 2062-9222)
Akadémiai, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 427. Bibliográfia: 343–384. ISBn 978 963 05 9270 3
• A szerző a Szegedi tudományegyetem oktatója. könyve alapjául doktori értekezé-
se szolgált, amelyet 2009 tavaszán védett meg Homoki-nagy mária és Stipta Ist-
ván témavezetésével. A szerző az első magyar állampolgársági törvényt (1879:L. 
tc.) és annak gyakorlatát mutatja be. A monográfia szerkezeti felépítésében is ki-
fejezésre jut a jogszabály dogmatikus elemzése, és a 19. századi állampolgársági 
jogviszony teljes körű ismertetésének igénye. A törvény rendelkezéseit az elmélet 
és a gyakorlat oldaláról egyaránt vizsgálja, és nemzetközi összehasonlításban 
értékeli, kitérve a dualizmus közjogának sajátos összefüggéseire. Az állampol-
gársági jogviszony jellegével és alapelveivel több monográfia is foglakozott, ame-
lyekhez képest a szerző komplex jogtörténeti megközelítése, és az elsődleges, 
levéltári források teljes körű feldolgozása és értelmezése mindenképp nóvumot 
jelent. (P. L.)
◘ Reformtörvények Magyarországon 1848-ban = The Acts of 1848 in Hungary
varga norbert (szerk.)
(Sorozat: Fundamenta Fontium juris, ISSn 2061-1609; 2.)
Pólay elemér Alapítvány, Szeged, 2012
Forráskiadás. terjedelem: 104. ISBn 978 963 9650 89 3
• A szerző a Szegedi tudományegyetem docense, jogtörténész. munkája az 1848. 
évi áprilisi törvények szövegének kétnyelvű, angol és magyar változatát tartal-
mazza. oktatási segédanyagként az erasmus- illetve az idegen nyelvű Phd-kép-
zések jogtörténeti kurzusaiban használható. (B. J.)
KÖZIGAZGATÁSI JOG
◘ Közigazgatási jog: Különös rész
Bencsik András (szerk.)
(Sorozat: dialóg Campus tankönyvek, ISSn 1418-1274; Institutiones juris, ISSn 
1218-9375)
dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012
tankönyv. terjedelem: 232. Bibliográfia: 230–232. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9950 82 5
• A szerkesztő egyetemi oktató. A kötet a közigazgatási jog oktatásának egyik leg-
nehezebb témakörét, a közigazgatás egyes szakigazgatási területeinek sajátos 
intézményeit, valamint az adott terület működési logikáját taglaló és összefoglaló 
ún. „különös részt” tárgyalja. A tankönyv a különös rész átfogó összefüggései 
mellett bemutatja a leglényegesebb témaköröket, így a védelmi igazgatás egyes 
szektorait, valamint a gazdasági közigazgatás és a humán közszolgáltatások 
igazgatásának főbb területeit. A feldolgozást a szerzők szerint nagyban megne-












◘ Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. A Ket. szabályai egyszerűen – jogese-
tek, példák, közel 650 darab ellenőrző kérdés, feladat
Boros Anita
Harmadik, átdolgozott kiadás. CompLex, Budapest, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 362. Bibliográfia: 359–362. ISBn 978 963 295 092 1
• A szerző egyetemi oktató. A kötettel a közigazgatási eljárásjog, ezen belül a köz-
igazgatási hatósági eljárásjog szerteágazó témakörének elsajátításához kíván 
segítséget nyújtani. A hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (ket.) rendelkezéseinek feldolgozása során nem csupán a 
jogszabályszöveg kommentálását végzi el, hanem példák és szemléletes jogese-
tek, valamint változatos önellenőrző feladatok segítségével igyekszik rávezetni az 
olvasót az eljárási normák legfontosabb céljaira, valamint a mögöttük meghúzódó 
alapvető jogalkotói szándékra. (B. A.)
◘ Válogatott európai önkormányzati modellek 
Fábián Adrián (szerk.)
(Sorozat: Institutiones juris, ISSn 1218-9375; dialóg Campus tankönyvek, ISSn 
1418-1274)
dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012
tankönyv. terjedelem: 191. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a lábjegyze-
tekben. ISBn 978 963 9950 81 8
• A szerzők egyetemi oktatók. Az összehasonlító jogi módszert alkalmazó kötet a 
Pécsi tudományegyetemen készült a közigazgatási menedzser mesterszak ok-
tatási igényeihez igazodva. A szerzők a mintául szolgáló európai országok (Fran-
ciaország, nagy-Britannia, németország, Spanyolország és olaszország) helyi 
önkormányzati rendszereinek bemutatása mellett foglalkoznak az 1980-as és 
1990-es években modellt választó országok, mint például Csehország, Horvátor-
szág vagy magyarország megoldásaival is. (Á. Zs.)
◘ A rendőrség joga. Tanulmány a rendészeti igazgatásról
Finszter géza
országos rendőr-főkapitányság, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 521. Bibliográfia: 508–521. ISBn 978 963 88833 4 6
• A szerző egyetemi tanár, az mtA doktora, nyugállományú rendőr ezredes, mun-
kája széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket ötvöz. kötetében a rendészeti 
igazgatás komplex vizsgálatára vállalkozik: tíz fejezeten keresztül jut el a rendé-
szet általános, elméleti kérdéseitől a modern rendészet szabályozásáig. A szerző 
nagyfokú precizitással ismerteti meg az olvasót az egyes terminológiai elhatáro-
lásokkal, a közigazgatás és rendészeti igazgatás egymáshoz való viszonyával, 
személyzeti és szervezeti kérdéseivel, a rendészet közhatalmi forrásaival. A kötet 
képet ad a rendészeti stratégiákról és az alkotmányos alapokról is. (B. A.)
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◘ Az önkormányzati törvény a gyakorlatban (Tanácsok, módszerek, alkalmazási tech-
nikák a törvény végrehajtásához)
GyerGyák Ferenc
(Sorozat: „jegyzők dokumentumtára”, ISSn 1219-9222; 38.; közigazgatás a gya-
korlatban, ISSn 1218-8018)
közigazgatás módszertani Bt., Pécs, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 338. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 86965 8 8
• A szerző az Alkotmánybíróság főtanácsadója. A könyv magyarország új önkor-
mányzati kódexét, a 2011. évi CLXXXIX. törvényt (mötv.) mutatja be, annak in-
tézményeit ismerteti elméleti és gyakorlati szemszögből. A munka célja vállaltan 
az, hogy a törvény logikáját követve segítsen a jogalkotói szándék jobb meg-
értésében, egyszersmind a praktikum oldaláról is értékelje az új és megújított 
intézményeket. ennek megfelelően a kötet a jogszabályhelyek mellett megjeleníti 
a törvényhez fűződő hivatalos indokolást, valamint az elméleti álláspontokat és 
a releváns bírósági gyakorlatot is. miután az mötv. hatálybalépése fokozatosan 
valósul meg, kifejezetten praktikus, hogy a szerző külön kiemeli, a törvény vonat-
kozó része mely időpontban lép hatályba. (B. A.)
◘ Két konferencia a hatékony államról – a hatékony államért
Hollán miklós (szerk.)
Budapesti Corvinus egyetem, Budapest, 2012
konferenciakötet. terjedelem: 178. Bibliográfia a jegyzetekben. 
ISBn 978 963 503 498 7
• A kötet a 2011. június 17-én és szeptember 30-án a BCe-n rendezett, temati-
kailag rendkívül gazdag két konferencián elhangzott előadások írásos változatát 
közli. tekintettel arra, hogy a hatékonyságnak számos vetülete van, a kiadvány-
ban szereplő írásokat is a sokszínűség jellemzi: a humánpolitikától (kis norbert) 
a nemzetközi migrációs kérdéseken (Halász Iván) keresztül a befolyással üzér-
kedésig (Hollán miklós) és az olaszországi közigazgatási reformig (vizi Balázs) 
számos kérdés tárgyalására sor kerül benne. (B. A.)
◘ A közigazgatási hatósági eljárás
iVanCsiCs Imre
Pte Ájk, Pécs, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 306. Bibliográfia: 302–306. ISBn nincs.
• A szerző egyetemi oktató. A jegyzet a közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályait elméleti oldalról közelíti meg: a törvény felépítését követve bemutatja 
a közigazgatási aktusokat, a hatósági tevékenységek egyes fajtáit, és a szabá-
lyozási koncepciók elemzése alapján meghatározza a hatósági eljárás fogalmát. 
A történeti előzmények ismertetése után a magyar szabályozási modell jellemzői-












◘ Magyarország és a védelmi igazgatás rendszere: hagyomány és megújulás! 
kiss zoltán (szerk.)
Hm zrínyi kommunikációs Szolgáltató nonprofit közhasznú kft., Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 177. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBn 978 963 327 540 5
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek. A könyv a védelmi igaz-
gatás megváltozott rendszerét mutatja be, kitérve a honvédelemre és a kataszt-
rófavédelemre, ezek közigazgatásban betöltött szerepére. részletesen szól az 
Alaptörvény és a sarkalatos törvények e területet érintő módosításairól, az egyes 
közigazgatási szereplők feladatairól, a mai viszonyoknak megfelelő térinformati-
kai és infokommunikációs eszközökről. A kötetben található mellékletek a védelmi 
igazgatás rendszerét szereplők és feladatok szerint tekintik át. (V. B.)
◘ A köznevelési törvény: 1993–2011/2012
madarász Hedvig (szerk.)
(Sorozat: Az oktatási jogszabályok változásai, ISSn 2063-3432; 2.)
CompLex, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 303. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 963 295 090 7
• A szerkesztő közoktatási szakember. A kötet három részre tagolódik. Az első rész 
összefoglalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény főbb jellem-
zőit. A második rész ún. tükrös megoldással készült: párhuzamos szerkesztés-
ben, két hasábban mutatja az új köznevelési törvény és a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény tartalmilag összefüggő szakaszait. A kiadvány harmadik 
része a köznevelési törvény indokolását tartalmazza. mivel a törvénynek nincs 
hivatalos indokolása, a szerkesztő a törvényjavaslatok és módosító javaslatok 
indokolását használta fel. (L. V. Cs.)
◘ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
nagy marianna–Hoffman István (szerk.)
Hvg-orAC, Budapest, 2012
kommentár. terjedelem: 530. Bibliográfia: 520–523. ISBn 978 963 258 182 8
• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet arra vállalkozik, hogy a 2012-ben – legalább 
részben – hatályba lépett, magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvényhez 
magyarázatot fűzzön. A feladat azért jelentett nagy kihívást a szerzőknek, mert az 
mötv. felhatalmazó rendelkezései alapján a végrehajtási szabályok jelentős része 
ekkor még nem született meg, illetve az alkalmazás során felmerülő problémákat 
is csak prognosztizálni lehetett. A kommentár ennek ellenére nem csupán a jog-
szabály szoros értelemben vett magyarázatát tartalmazza az egyes szakaszok-
hoz rendelve, hanem iránymutatást ad a várható problémákról és azok megoldási 
javaslatairól, valamint tárgyalja a vonatkozó bírósági gyakorlatot. (Á. Zs.)
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◘ Hatósági eljárásjog a közigazgatásban
Patyi András (szerk.)
(Sorozat: Institutiones juris, ISSn 1218-9375; dialóg Campus tankönyvek, ISSn 
1418-1274)
dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012
tankönyv. terjedelem: 654. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9950 87 0
• A szerzők egyetemi oktatók. A közigazgatási hatósági eljárás mint folyamatosan 
változó jogterület követése állandó készenlétet igényel mind a jogalkalmazóktól, 
mind az oktatóktól és a hallgatóktól. A kötetet a közigazgatási eljárás 2012-es 
állapotáról ad egy pillanatképet a 2009-ben megjelent kiadás átdolgozásával, át-
vezetve azon az Alaptörvény által hozott módosulásokat is. A könyv a közigaz-
gatási jogi oktatás igényeit tartja szem előtt, így szisztematikusan, tudományos 
megalapozással dolgozza fel a ket. egyes fejezeteit. (Á. Zs.)
◘ Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében)
Patyi András–VarGa zs. András
(Sorozat: Institutiones juris, ISSn 1218-9375; dialóg Campus tankönyvek, ISSn 
1418-1274; dialóg Campus szakkönyvek, ISSn 1417-7986)
dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012
tankönyv. terjedelem: 351. Bibliográfia: 342–351. ISBn 978 963 9950 86 3
• A szerzők egyetemi oktatók. A közigazgatási joganyag elmúlt évekbeli jelentős 
átalakítása által életre hívott tankönyv szerkezetileg három „könyvbe” rendezve 
ismerteti a közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos meghatározottságát, 
a közigazgatási működés jogi kérdéseit, valamint a magyar közigazgatás szerve-
zetét. A szerzők sokéves oktatási tapasztalattal rendelkezve igyekeztek valóban 
világos és a hallgatók számára jól érthető tankönyvet készíteni. (B. A.)
◘ A pedagógusképzés jogi szabályozása, 1990–2010
rádli katalin
(Sorozat: dokumentumok a pedagógusképzés történetéből)
eLte eötvös kiadó, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 462. Bibliográfia: 459–462. ISBn 978 963 312 125 2
• A szerző oktatáspolitikai szakember. kötetében a vonatkozó jogi és egyéb do-
kumentumokon keresztül a pedagógusképzés rendszerváltástól 2010-ig terjedő 
időszakát dolgozza fel. elsőként bemutatja az egységes tanárképzés 2002-ig tar-
tó időszakát és követelményrendszerét, majd az ezt követő időszak újítását, az 
alap- és mesterképzés rendszerét, kimeneti követelményeit. külön fejezet foglal-
kozik a gyógypedagógus-képzés, a szakmai tanárképzés és szakoktató képzés, 
valamint a tanító- és óvodapedagógus-képzés sajátosságaival, képzési követel-












◘ A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások
Szigeti Szabolcs–Frivaldszky jános (szerk.)
(Sorozat: Agóra, ISSn 1589-4584; 12.; jezsuita könyvek, ISSn 2063-7896)
jtmr Faludi Ferenc Akadémia–jezsuita európa Iroda–oCIPe magyarország–
L’Harmattan, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 368. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes ta-
nulmányok végén. ISBn 978 963 8014 38 2
• A kötetben szereplő tanulmányok jelentős része a jó kormányzás és társadalom-
politikai programok szelekciója témájában a Faludi Ferenc Akadémia által rende-
zett konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. A kötet öt nagyobb 
csoportba rendezve közöl elméleti és gyakorlati szemléletű tanulmányokat az ál-
lam hatékonyságának növelése, a jó kormányzás erősítése témakörében. A köz-
lemények foglalkoznak például a részvétel kérdéskörével, az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság egyes aspektusaival, illetve a hatékonyság követelményeivel. 
(B. A.)
◘ Közigazgatási eljárás: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól (2012. szeptember 20.)
Szilner györgy (szerk.)
novissima, Budapest, 2012
jogszabályközlés. terjedelem: 97. Bibliográfia nincs. ISBn 978 615 5175 52 7
• A kötet a címben szereplő törvény szerkesztett változatát és a vonatkozó bírói 
jogegységi határozatokat adja közre, külön jelölve a korábbi (2012. április 15.) 
kiadáshoz képest megváltozott részeket. (B. A.)
◘ Kommentár a köznevelési törvényhez
szüdi jános
CompLex, Budapest, 2012
kommentár. terjedelem: 396. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 295 238 3
• A szerző közoktatási szakember. A kiadvány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény magyarázatokkal ellátott szövegét adja közre. A paragrafuson-
kénti magyarázatok utalnak az Alaptörvényre és az egymáshoz kapcsolódó ren-
delkezésekre is, azonban nem minden esetben teljekörűek, mivel a kötet megje-
lenésekor egyes végrehajtási rendeletek még nem voltak ismertek. (L. V. Cs.)
◘ Európai közigazgatás
torma András (szerk.)
miskolci egyetemi kiadó, miskolc, 2012
tankönyv. terjedelem: 257. Bibliográfia: 251–257. ISBn 978 615 5216 35 0
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv célja a jogász, illetve a közigazgatási 
mesterképzésben résztvevő hallgatók megismertetése az európai unió szuprana-
cionális szinten megvalósuló közigazgatásával. ennek érdekében a kötet áttekinti 
az integráció legfontosabb közigazgatási aspektusait, az európai unió központi 
közigazgatását, a területi-helyi szintet, az európai ügynökségek sajátosságait, a 
központi szervek működését, az uniós jogrendszer közigazgatási alapjait, végül 
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pedig megadja az európai közigazgatás fogalmát. mindezeken keresztül megis-
merhető az uniós döntések előkészítésének, részbeni meghozatalának és végre-
hajtásának szervezeti, személyzeti és eljárási háttere. (P. O.)
◘ A közigazgatási eljárás iratmintái
varga katalin (szerk.)
Átdolgozott kiadás. Pénzügyi tájékoztató Iroda kft., Hagyárosbörönd, 2012
Iratminta-gyűjtemény. terjedelem: 383. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 963 9789 22 7
• A közigazgatási gyakorlattal rendelkező szakemberek közreműködésével ösz-
szeállított iratminta-gyűjtemény elsősorban önkormányzatok (és költségvetési 
szerveik) számára készült. A kiadvány külön foglalkozik a hatásköri, illetékességi 
kérdésekkel (pl. áttétel, eljárás megszüntetése), az elsőfokú eljáráshoz kapcso-
lódó döntésekkel (pl. az eljárás felfüggesztésével összefüggő esetek), a hatósági 
ellenőrzéssel (pl. értesítés, jegyzőkönyv), a jogorvoslatokkal (fellebbezés, újrafel-
vétel), a végrehajtással (pl. a végrehajtás felfüggesztése), valamint a költségmen-
tességgel (pl. költségmentesség engedélyezése, visszavonása) kapcsolatos irat-
mintákkal. Az iratminták a ket. 2012. február 1-jei állapotához igazodnak. (B. A.)
◘ Ombudsman, ügyész, magánjogi felelősség. Alternatív közigazgatási kontroll Ma-
gyarországon
VarGa zs. András
(Sorozat: A Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és Államtudományi karának 
könyvei, ISSn 1417-7285; jogtudományi monográfiák, ISSn 2061-5191; 3.)
Pázmány Press, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 362. Bibliográfia: 325–362. ISBn 978 963 308 074 0
• A szerző egyetemi oktató. könyvében a közigazgatási kontroll témakörével fog-
lalkozik, annak alternatív eszközeire és szükségességük igazolására fókuszálva. 
Áttekinti a közigazgatási kontrolleszközökkel összefüggő legfontosabb magyar és 
külföldi közigazgatás-tudományi megközelítéseket és a kontrolleszközök dogma-
tikai alapjait, majd részletesen bemutatja a bírói, az ombudsmani típusú, valamint 
az ügyészségi kontroll jellemzőit. A kötet végén ötven pontban, tézisszerűen fog-
lalja össze főbb megállapításait. A szerző feldolgoz számos alkotmánybírósági 
határozatot, bírósági döntést, az emberi jogok európai Bíróságának több ítéletét, 
ombudsmani jelentéseket, valamint nemzetközi ajánlásokat is. (P. O.)
◘ Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás. Gépek a jogban
Ződi zsolt
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 224. Bibliográfia: 207–214. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 693 463 7
• A szerző egyetemi oktató, az mtA jtI kutatója. kötete Phd kutatásainak eredmé-
nyét foglalja össze. munkájában részletesen foglalkozik a számítógép használatá-
hoz, mint a jogi forráskutatás eszközéhez kapcsolódó jogelméleti megfontolások-












és európai példákra is. Bemutatja az általános adatbázisok és jogi adatbázisok 
közötti különbségeket, részletezi az utóbbi felépítésére vonatkozó jellemzőket, 
előtérbe helyezve a kutatás fázisait és a felmerülő problémákat. (V. B.)
MUNKAJOG
◘ Munkaviszonyok megszűnése és megszüntetése
Bankó zoltán–Benked Ildikó–kártyás gábor–kun Attila
második, átdolgozott kiadás. menedzser Praxis, Budapest, 2012
kézikönyv, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. Bibliográfia nincs. ISBn nincs. 
ISSn 1788-5442
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorló jogászok, a munkaviszony megszűnése 
és különösen a megszüntetése körében e két kötetes kiadványban kívánnak se-
gítséget nyújtani, elsősorban a munkáltatóknak, az eligazodáshoz. A megszűnés 
és megszüntetés jogintézményeit számos példával, közérthetően, a gyakorlat 
bemutatásán keresztül igyekeznek ismertetni. A könyv az 1992. évi munka tör-
vénykönyv rendelkezéseire, valamint az ahhoz kapcsolódó bírói gyakorlatra épül. 
ezen túlmenően a szerzők foglalkoznak a megbízási és vállalkozási szerződés, – 
mint munkavégzésre irányuló jogviszony – továbbá a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésével is. A kiadvány mellékletét képező Cd a napi gyakorlatot segítő 
iratmintákat tartalmazza. (B. K.)
◘ Munkajogi kézikönyv, 2012
Bankó zoltán–Berke gyula–kaJtár edit–kiss györgy–koVáCs erika
(Sorozat: Saldo szakkönyvsorozat, ISSn 2062-8218; gazdálkodási kézikönyvek 
sorozat, ISSn 1788-3245)
Saldo, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 395. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 638 433 3
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorló jogászok. Céljuk egy olyan kézikönyv 
elkészítése volt, amely a 2012. évi munka törvénykönyv (mt.) szabályait minden-
ki számára könnyen érthető módon, de nem egy kommentár részletességével 
magyarázza meg. (A mű a CompLex kiadó gondozásában megjelent, A Munka 
Törvénykönyve magyarázata címmel megjelent kommentár kivonata.) A szerzők 
elsődleges szempontja a könyv megírása során az volt, hogy a foglalkoztatá-
si gyakorlat mindennapjaiban a leggyakrabban hivatkozott jogszabályhelyekhez 
és annak változásaihoz fűzött magyarázatok kerüljenek részletes ismertetésre. 
Ily módon a mindennapi jogalkalmazás számára kívánnak segítséget nyújtani. 
A könyv szerkezete a törvény felépítését követi, s az egyes rendelkezések ma-
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◘ A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei
Banyár józsef
(Sorozat: társadalombiztosítási könyvtár, ISSn 2063-2479)
gondolat, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 272. Bibliográfia: 263–272. ISBn 978 963 693 422 4
• A szerző közgazdász, oktató és gyakorlati szakember. A könyv a szerző azonos 
című, 2011-es Phd értekezésének átdolgozott változata. A szerző célja a járadék-
szabályozási rendszerek és modellek lehetséges ellentmondásainak feltárása. 
Foglalkozik a járadékokkal kapcsolatos legfontosabb technikai kérdésekkel, a já-
radékok kalkulációjának elvi alapjaival, az egyes járadékfajták és életbiztosítások 
összefüggéseivel, illetve a kötelező öregségi nyugdíjjáradékok lehetséges mo-
delljeivel. Bár a szerző elsősorban közgazdaságtani oldalról vizsgálja az öregségi 
életjáradékokat, a jogszabályi rendelkezések és közgazdaságtani vonatkozások 
átfogó elemzése révén a társadalombiztosítás területével foglalkozó jogászok 
számára is használható könyvről van szó. (B. K.)
◘ Munkaügy a közoktatásban. Intézményvezetők munkaügyi kalauza
Béresné dunai gyöngyi et al.
raabe tanácsadó és kiadó kft., Budapest, 2012
kézikönyv kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. Bibliográfia nincs. ISBn nincs. 
ISSn 2063-4536
• A szerzők gyakorló jogászok. Az alapkönyv 2012-es kiadású, amelyben a jogsza-
bályi változásokat a cserélhető lapok révén rendszeresen átvezetik. elsősorban a 
2012. évi munka törvénykönyvének, illetve a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek (kjt.) a közoktatásban alkalmazandó szabályait, illetve az eh-
hez kapcsolódó bírói gyakorlatot kívánják a szerzők bemutatni, s a gyakorlatban is 
alkalmazható tanácsokkal ellátni az érintetteket. A könyv összesen 6, tematikusan 
építkező fejezetből áll, amelyek különösen a foglalkoztatást meghatározó jogsza-
bályokról, a foglalkozatással kapcsolatos egyéb területekről, a közoktatási intéz-
ményekben ellátandó munkáltatói feladatokról, valamint a bírósági gyakorlatról 
szólnak. A könyv a foglalkoztatással kapcsolatos iratmintákat is tartalmaz. (B. K.)
◘ Az új munka törvénykönyve – munkavállalóknak
Bodnár Lilla
CompLex, Budapest, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 271. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 295 217 8
• A szerző egyetemi oktató, ügyvéd. könyvében az új mt. (2012. július 1.) valameny-
nyi rendelkezését ismerteti, ezen belül azonban hangsúlyosan jelennek meg azok 
a szabályok, amelyek a régi mt.-hez (1992) képest jelentős változásokon mentek 
keresztül. A munkaviszony létesítésétől kezdve a munkaviszony tartalmán át egé-
szen a munkaviszony megszűnéséig valamennyi szabályt tárgyal. A szerző felhív-
ja a figyelmet a megállapodások jelentős szerepére mind az individuális, mind a 
kollektív munkajogban. kiemeli a jogszabály egyes pontjainak elemzésénél azt, 
hogy a munkavállaló előnyére és hátrányára hogyan lehet eltérni a munkaszerző-












◘ A közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony gyakorlati kézikönyve: az új törvényi 
előírások bemutatása, munkaügyi jogalkalmazás, esettanulmányok, szabályzatok
deák-eGyed Annamária et al.
második, átdolgozott kiadás. menedzser Praxis, Budapest, 2012
kézikönyv kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. Bibliográfia nincs. ISBn nincs. 
ISSn 2063-3971
• A szerzők gyakorló jogászok. A 2012. évi munka törvénykönyv hatálybalépésével 
szükségessé vált a munkajogi és közalkalmazotti szabályrendszer összehango-
lása, s ily módon a 2007-ben megjelent alapkönyv aktualizálása. A két kötetes 
kiadvány a közszférában alkalmazott új és a továbbra is hatályban maradt mun-
kajogi szabályokat együttesen mutatja be. A könyv az új mt. hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezéseket is ismerteti, valamint az első kötetben a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (kjt.), a második kö-
tetben pedig a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (kttv.) 
rendelkezéseit. mindezt példákkal és a vonatkozó végrehajtási rendeletek szabá-
lyaival egészítik ki. (B. K.)
◘ Egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások – Rokkantság, rehabilitáció közért-
hetően
dósa Ágnes–hanti Péter
(Sorozat: egészségügyi kiskönyvtár, ISSn 2063-2282; 2.)
CompLex, Budapest, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 489. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 224 995 7
• A szerzők oktatók, valamint gyakorló orvos-jogászok. Az egészségbiztosítás te-
rén 2012-ben életbe lépő változások ismertetésére törekednek, amivel az a cél-
juk, hogy egyfajta útmutatót adjanak azon szakemberek számára, akik eljárnak 
az egészségkárosodáshoz, fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások megállapítá-
sa során. emellett azonban azoknak is szól a könyv, akik ilyen jellegű ellátásért 
folyamodnak. A szerzők a vonatkozó uniós és nemzetközi szabályok, hazai jog-
szabályok, a bírói gyakorlat, valamint gyakorlati példák révén igyekeznek átfogó 
képet adni arról, hogy ki és milyen ellátás igénybe vételére jogosult rokkantság, 
illetve fogyatékosság esetén. (B. K.)
◘ Társadalombiztosítás
Futó gábor
Penta unió, Pécs, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 197. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 89210 9 3
• A szerző ügyvéd és társadalombiztosítási szakértő. A könyv felépítése a társa-
dalombiztosítási ellátásokról szóló szabályokat tartalmazó 1997. évi LXXX. tör-
vény (tbj.) szerkezetét követi, és tartalmazza a 2011–2012-ben bekövetkezett 
változásokat. A tbj. olyan alapvető kérdéseit és rendelkezéseit mutatja be, mint 
a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, valamint az egyes ellátásokra való 
jogosultság feltételei. emellett a szerző röviden foglalkozik a társadalombiztosítás 
nemzetközi vonatkozásaival is, ezen belül is elsősorban azzal, hogy miként vehe-
tők igénybe a különböző ellátások az európai gazdasági térség tagállamaiban. 
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A függelékben megtalálható a tbj. valamint végrehajtási rendeletének a 2012. 
január 1-jén hatályos szövege. (B. K.)
◘ Társadalombiztosítás, 2012: biztosítási kötelezettség, járulékfizetés, nyilvántar-




Szakkönyv. terjedelem: 327. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 9427 84 6
• A szerző ügyvéd és társadalombiztosítási szakértő. A könyv felépítése a társa-
dalombiztosítási ellátásokról szóló szabályokat tartalmazó 1997. évi LXXX. tör-
vény (tbj.) szerkezetét követi, és tartalmazza a 2011–2012-ben bekövetkezett 
változásokat. A társadalombiztosítás olyan alapvető kérdéseit és rendelkezéseit 
mutatja be, mint a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, valamint az egyes 
ellátásokra való jogosultság feltételei. emellett a kötet harmadik része teljes egé-
szében a társadalombiztosítás nemzetközi szabályairól szól, így tárgyalja például 
a társadalombiztosítási ellátások igénybevételének feltételeit harmadik államban, 
valamint az európai gazdasági térség államaiban. ezen kívül a szociális koordi-
náció szabályai és alapelvei is bemutatásra kerülnek. (B. K.)
◘ Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához
hoMiCskó Árpád olivér
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSn 2062-2538)
Patrocinium, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 169. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5107 84 9
• A szerző egyetemi oktató. A kiadvány a szociális joghoz szükséges jogszabályok 
kivonatát tartalmazza egy helyen, ezzel is megkönnyítve a hallgatók számára a 
tárgy tanulását. Ahol szükségesnek tűnt, a szerző rövid kommentárral látta el a 
jogszabályi rendelkezéseket a könnyebb érthetőség érdekében. A könyv a szociá-
lis jogon belül öt nagy témakörrel foglalkozik: az egészségbiztosítással, a nyugel-
látással, a foglalkoztatáspolitikával, a szociális igazgatás körében nyújtott ellátá-
sokkal, valamint a családtámogatással. valamennyi témakör tekintetében röviden 
kifejti, hogy az a szociális jog rendszerén belül hol helyezkedik el. A kézirat 2012. 
október 28-án került lezárásra, így a könyv az e napon hatályos jogszabályokat 
tartalmazza. (B. K.)
◘ Munka- és környezetvédelem
horVáth józsef
tankönyvmester, Budapest, 2012
egyetemi tankönyv. terjedelem: 236. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 275 056 9
• A könyv az azonos címen már többször is megjelent tananyag átdolgozott, sor-
szám nélküli kiadása. A munkavédelem keretein belül felvillantja az alapvető fo-
galmakat, a munkaviszony alanyait terhelő jogokat és kötelezettségeket. mind-












egy-egy önálló fejezetben. olyan gyakorlati ismereteket is átad, amelyek lehetővé 
teszik a körültekintő munkavégzést, illetve segítenek a bekövetkezett esetleges 
baleset körüli teendők ellátásban. A tűzvédelem körében komplex módon ismerte-
ti a tűzveszélyes tevékenységeket, a tűzoltás szabályait és a tűzvédelmi hatósági 
feladatokat. A környezetvédelem jelentőségét hangsúlyozva részletezi a környe-
zeti ártalmakat és a környezetvédelem egyes részterületeit. (D. D.)
◘ Munka- és környezetvédelem: a modulrendszerű szakképzéshez
horVáth józsef
tankönyvmester, Budapest, 2012
egyetemi tankönyv. terjedelem: 220. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 275 123 8
• A könyv az azonos már többször is megjelent tananyag átdolgozott, sorszám nél-
küli kiadása, amely a kompetencia alapú, modul rendszerű követelményrendszer 
figyelembe vételével készült. A munkavédelem rendszerének elméleti és gyakor-
lati oldalát egyszerre szemlélteti az általános szabályok, a munkahelyen betartan-
dó magatartási követelmények, illetve az egészséges és biztonságos munkavég-
zés követelményeinek ismertetésével. Általános tűzvédelmi ismereteken túlme-
nően a tűzvédelem szabályait, továbbá a preventív intézkedéseket hangsúlyozza. 
A környezetvédelem rendszerébe rövid bepillantást nyújt; annak egyes területeit, 
módszereit, a környezeti ártalmakat és a természeti értékek megóvása körében 
szükséges szabályokat tárgyalja. (D. D.)
◘ A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 
2012
Jurányi Benedekné–Matlné kisari erika–Pintérné Molnár Ilona–széll zoltánné
(Sorozat: jogalkalmazások, ISSn 2060-8373)
Saldo, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 266. Bibliográfia nincs. ISBn nincs. ISSn 2061-0076
• A szerzők a nemzeti Adó- és vámhivatal munkatársai. könyvükkel (amelyet éven-
te aktualizálnak, s az ehhez igazodó címmel újra kiadnak) elsősorban a társa-
dalombiztosítás szabályait alkalmazó szakembereknek kívánnak segítséget 
nyújtani abban, hogy a társadalombiztosítás fedezeti rendszerének, valamint 
a nyugdíjrendszernek a 2012. évi átalakítását követően is naprakész tudással 
rendelkezzenek. A kötet a 2012. január 1-jétől hatályos szabályokat átfogó mó-
don tartalmazza, felépítése alapvetően a társadalombiztosítási ellátásokról szóló 
1997. évi LXXX. törvény szerkezetét követi. A törvényi rendelkezésekhez fűzött 
magyarázatok, gyakorlati példák, táblázatok, valamint a bírói gyakorlat ismerte-
tése révén a mindennapi életben felmerülő konkrét problémák megoldásában is 
hasznosítható a kötet. (B. K.)
◘ A szakképzési törvény kézikönyve
klész tibor
CompLex, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 536. Bibliográfia: 533–536. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 295 000 6 
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• A szerző a képzés területén járatos szakember. könyvével a szakképzés rend-
szerét jelentős mértékben átalakító 2011. évi CLXXXvII. törvényhez kíván útmu-
tatót adni. Bemutatja a törvény megalkotásának hátterét, s részletekbe menően 
magyarázza meg egyes rendelkezéseit. mivel a szerző kimondott célja az isko-
larendszerű szakképzés területének átfogó bemutatása és tágabb kontextusba 
helyezése, ezért ismertetésre kerülnek a szakképzéshez kapcsolódó munkajogi, 
foglalkoztatási, önkormányzati, költségvetési, társasági, adójogi és polgári jogi 
szabályok is. A kézikönyv elsősorban a gyakorlat számára készült: a szakképzés-
ben érintett és érdekelt szereplőknek, köztük a jogalkalmazóként tevékenykedők-
nek igyekszik segítséget nyújtani. (B. K.)
◘ Nyugdíj és gyermekvállalás
kovács erzsébet (szerk.)
(Sorozat: társadalombiztosítási könyvtár, ISSn 2063-2479)
gondolat, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 180. Bibliográfia tanulmányonként és a lábjegyze-
tekben. ISBn 978 963 693 458 3
• A szerkesztő és a tanulmányok szerzői közgazdászok, oktatók. A kötet a 2012-
ben Budapesten a Budapesti Corvinus egyetem és az országos nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóság által azonos címmel megrendezett konferencia előadásainak, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó referátumoknak a szerkesztett anyaga. Az elő-
adások középpontjában az a kérdés állt, hogy szükséges-e, és ha igen, akkor 
hogyan lehetséges a gyermekvállalás elismerése a nyugdíjrendszeren keresztül. 
Az előadók nem csak a szűkebb szakmai körnek, hanem a szélesebb érdeklődő 
közönségnek is szánják mondandójukat, a tanulmányok megértése ezért nem 
igényel szakmai képzettséget. (B. K.)
◘ Családtámogatási kézikönyv
orBán zsófia–PaPP Andrea krisztina
CompLex, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 242. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 295 079 2
• A szerzők gyakorló jogászok. mivel a családtámogatás témája iránt érdeklődők 
köre a szakmai hozzáértést és a szakmai jártasságot tekintve igen heterogén, 
könyvüket a következőképp építették fel: egyfelől az egyes jogszabályi rendelke-
zésekhez fűzött magyarázatot a jogban jártas szakemberek hagyományos kom-
mentárként használhatják; másfelől a kötet gyakorlatias megfogalmazású, szak-
mai magyarázó anyagot is tartalmaz, melyet a hétköznapi életből vett példákkal 
és a bírósági gyakorlattal egészítettek ki a szerzők, segítséget nyújtva a jogalkal-
mazáshoz. A könyv átfogóan tárgyalja a családok támogatásáról szóló törvényt, a 
kapcsolódó végrehajtási rendeletet, valamint a vonatkozó uniós szabályokat. (B. K.)
◘ Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel
PruGBerGer tamás
második, bővített kiadás. novotni, miskolc, 2012
monográfia. terjedelem: 311. Bibliográfia a fejezetek végén. 












• A szerző egyetemi oktató. A könyvben végig veszi mind az individuális, mind a 
kollektív munkajog intézményeit, amely során a 2012. évi új munka törvénykönyv-
ben található intézményeket és új szabályokat összehasonlítja az uniós joggal, 
valamint az eu tagállamainak jogával, s ennek során kritikai észrevételeit is meg-
fogalmazza a megváltozott rendelkezések vonatkozásában. Az egyes fejezetek 
végén a jegyzeteken túl kenderes györgy és nádas györgy által írt glosszák 
találhatók. A függelékben a szerző kikéri a legjelentősebb munkavállalói érdek-
védelmi szervezetek elnökeinek, valamint Szili katalinnak az új munka törvény-
könyvével kapcsolatos véleményét. (B. K.)
◘ A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái
raB Henriett
Hvg-orAC, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 342. Bibliográfia: 307–342. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 258 1767
• A szerző egyetemi oktató. A monográfia a szerző azonos című Phd-értekezésének 
átdolgozott változata, amelyben a magyar jogtudományban korábban elhanyagolt 
jogi alapkérdéseket, a nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garan-
ciáit mutatja be. A szerző elsődlegesen a szociális jogokra való jogosultság alap-
jogi hátterét vizsgálja, kitérve mind a nemzetközi, mind a hazai jogi környezetre. 
elsősorban a nyugdíjbiztosítás hatályos szabályai, valamint ehhez kapcsolódóan 
a releváns alkotmánybírósági határozatok kerülnek bemutatásra, a jogvédelem irá-
nyának szempontjából rendszerezve. mindezt a szerző kiegészíti gazdasági kér-
dések és lehetőségek vizsgálatával, s ily módon komplex képet ad a társadalom-
biztosítás és a nyugdíjbiztosítás rendkívül összetett viszonyrendszeréről. (B. K.)
◘ Az új munka törvénykönyve: gyakorlati alkalmazása és összevetése a korábbi 
előírásokkal 
rátkai Ildikó
menedzser Praxis, Budapest, 2012
Szakkönyv kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. Bibliográfia nincs. 
ISBn nincs. ISSn 2063-2223
• A szerző ügyvéd, munkajogász, könyve pedig – újabb, sorszám nélküli átdolgo-
zott kiadásban – a 2012. július 1-jén hatályba lépett új munka törvénykönyve át-
fogó ismertetését adja. Az ismertetésen túl összehasonlítást is tartalmaz, a régi 
és az új jogszabály vonatkozásában. egymástól jól elkülönítve átláthatóvá válnak 
azok a szabályok, amelyek módosultak a régi szabályokhoz képest. A bemutatás-
ból kitűnik, hogy az új mt. – szakítva a korábbi tradíciókkal – magán viseli a polgári 
jog jegyeit. A szerző rávilágít arra is, hogy az új törvény mennyire van figyelemmel 
a nemzetközi jogi, uniós jogi rendelkezésekre, illetve az Alaptörvényre. (D. D.)
◘ A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től
sChnider marianna
(Sorozat: Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSn 1787-1824; 32.)
Liga Szakszervezet, Budapest, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 180. Bibliográfia nincs. ISBn nincs.
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• A szerző szakszervezeti munkajogász. A könyv az új munka törvénykönyve (2012) 
rendelkezéseit veszi sorra olyan módon, hogy az egyes részek nem a törvény szö-
vegét ismétlik meg, hanem annak közérthetőbb leírását adják. jól kirajzolódnak 
a jogszabály azon pontjai, amelyek a munkáltató mozgásterét jelentősen kibőví-
tik, egyúttal a munkavállalói szociális biztonság csökkenésére vezetnek. A szerző 
kiemelt figyelmet fordít azokra az intézményekre, amelyek az új törvénytervezet 
egyeztetései során szakszervezeti nyomás hatására módosultak, nevezetesen 
a személyhez fűződő jogok, a kártérítés, a munkaidő és a kötelezettségszegés 
intézményére. (D. D.)
◘ A közúti fuvarozás és szállítás szociális jogszabályainak kérdései az utakon
szaBados tibor–kuzMa Ferenc
kuzma & kuzma Aetr tanácsadó Bt., Budapest, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 175. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 08 4732 2
• A szerzők oktatók, valamint a fuvarozás területén dolgozó szakemberek. elsőd-
legesen az a céljuk, hogy a fuvarozással foglalkozó vállalkozásokat, valamint a 
náluk dolgozó gépjárművezetőket érdeklő, jelentősebb kérdéseket a gyakorlat ol-
daláról vizsgálva megválaszolják. A könyvben 131 kérdés és az azokra – szakértő, 
illetve igazságügyi szakértő által – adott válasz található. mindezek három nagy 
témakörhöz tartoznak: a fuvarozókat érintő kérdéseket a saját számlás szállítással 
foglalkozóknál felmerülő problémák, végül munkaügyi kérdések követik. (B. K.)
◘ Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2012
szaFkó zoltánné–széles Imre–tóth Liboriuszné
Perfekt, Budapest, 2012
kézikönyv/tankönyv. terjedelem: 304. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 394 816 3
• A szerzők oktatók, illetve a társadalombiztosítás területén tevékenykedő gyakor-
lati szakemberek. könyvüket azoknak szánják, akik a társadalombiztosítás terü-
letén 2012-ben bekövetkezett számtalan változás között szeretnének eligazodni. 
A könyv a társadalombiztosítási ügyintéző szakképzés teljes anyagát feldolgozva 
segít a képzésben részt vevők számára a vizsgára való felkészülésben, ám át-
fogó jellegének köszönhetően a már végzett szakemberek is hasznát veszik a 
mindennapi munkavégzés során. A könyv bemutatja a társadalombiztosítás alap-
elveivel, a nyugellátással, az egészségbiztosítási, szociális és családtámogatási 
ellátásokkal kapcsolatos alapfogalmakat és részletszabályokat. A társadalombiz-
tosítás szabályainak jobb megértését gyakorlati példák segítik. e mellett röviden 
a munkajog alapvető szabályait is bemutatja a könyv. (B. K.)
◘ Privacy in the workplace: data protection law and self-regulation in Germany and 
Hungary
Szőke gergely László (szerk.)
(Sorozat: Infocommunication and law books, ISSn 2060-5021)
Hvg-orAC, Budapest, 2012 
Szakkönyv. terjedelem: 342. Bibliográfia: 141–161., 339–342. és a lábjegyzetek-












• A szerkesztő gyakorló jogász és oktató; a kötet elkészítésében az adatvédelem 
és a munkajog területén jártas hazai és külföldi egyetemi oktatók, illetve kutatók 
működtek közre. A könyv az informatika fejlődése révén a munka világában meg-
jelenő új kihívásokat kívánja elemezni. mivel a munkahelyeken egyre elterjedtebb 
az informatikai eszközök használata, a munkáltatók az üzleti titok és a know-how 
védelme érdekében új eszközökhöz nyúlnak a munkavállalók megfigyelése és 
ellenőrzése, illetve személyes adataik kezelése terén, ami a munkavállalók ma-
gánszférához való jogának sérelmét eredményezheti. tulajdonképpen az ezen új 
helyzetet elemző, az európai unió által is finanszírozott PAW projektet és annak 
konklúzióit összegzi a kötet, amivel a munka világának valamennyi szereplője, va-





kézikönyv. terjedelem: 191. Bibliográfia: 191. ISBn 978 963 295 009 9
• A szerzők gyakorlati szakemberek. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CvIII. 
törvény új alapokra helyzete a közbeszerzési szabályozást, melyhez számos vég-
rehajtási rendelet is kapcsolódik. A könyv a törvény fogalmainak értelmezéséhez 
és a joganyagok mindennapi alkalmazásához nyújt segítséget. mind az ajánlatké-
rők, mind az ajánlattevők számára tartalmaz hasznos információkat, gyakorlati ta-
pasztalatokat. Számos táblázat segít átlátni a közbeszerzési eljárási határidőket 
az uniós és a nemzeti eljárásokban, valamint a kizáró okokat az új rendszerben. 
kiemelten tárgyalásra kerülnek a zöld és a fenntartható közbeszerzések. (B. P.)
◘ A beruházásösztönzés adójoga
erdős éva
miskolci egyetem, miskolc, 2012
monográfia. terjedelem: 239. Bibliográfia: 229–239. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 358 019 6
• A szerző egyetemi oktató. A könyv a beruházás-ösztönzéssel mint az adójog 
egyik speciális eszközével foglalkozik. egyedülálló abban a tekintetben, hogy a 
nemzetközi tőkeáramlás adójogi környezetét mint lehetséges motivációs vagy 
megtartó erőt vizsgálja. A könyv az 1990-es évektől napjainkig dolgozza fel a 
beruházás-ösztönzés hazai és európai uniós adójogi szabályozását. középpont-
jában a külföldi beruházásokat érintő társasági adókedvezmények és az állami 
támogatások, mint adókedvezmény állnak, az adóharmonizáció előrehaladását 
figyelembe véve. olyan napi gazdaságpolitikai kérdéseket is érint a szerző, mint 
az adóverseny, az adóelkerülés vagy az adószuverenitás. A kötet a tételes szabá-
lyozás mellett a gyakorlati tapasztalatokat is feldolgozza. (B. P.)
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◘ Adótan
heriCh györgy
(Sorozat: Adó abc, ISSn 1416-8111)
Penta unió, Pécs, 2012 
tankönyv. terjedelem: 399. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBn 978 963 89210 7 9
• A szerző egyetemi oktató, okleveles adószakértő. A könyv a közbevételek jogával 
foglalkozik, bemutatja a legfrissebb tételes anyagi- és eljárásjogi adószabályo-
kat az adórendszer elemeinek, összefüggéseinek és kapcsolatainak tükrében. 
részletesen ismerteti a központi költségvetés szerkezetét, a magánszemélyek és 
vállalkozások adózására vonatkozó szabályokat (a 2012-es évre vonatkozóan), a 
társadalombiztosítási rendszert, valamint a közösségi vámszabályokat. A szerző 
a hagyományos magyarázatok mellett logikai ábrák segítségével szemlélteti az 




tankönyv. terjedelem: 226. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 963 339 027 6
• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet fókuszában a közpénzügyek egyik fontos 
kérdése, a központi költségvetés végrehajtásának menedzselése áll, számviteli, 
ellenőrzési megközelítésben. A költségvetési ciklus és az ahhoz kapcsolódó intéz-
ményrendszer egyes elemei adják a könyv gerincét. A kötet az állami funkciókat és 
a szerepvállalást, a költségvetési tervezést és ellenőrzést, valamint a közbeszer-
zés és kiszerződés értelmezését mutatja be hét fejezeten át. A témakörök között 
szerepel még az adósságkezelés és az állami vagyongazdálkodás menedzsment 
szempontú szabályozási kérdései, amelyek kapcsán a könyv mind a hazai, mind 
pedig az európai unió hatályos szabályozását tartalmazza. Számos táblázat és 
példa kívánja érthetőbbé és tanulhatóbbá tenni a tankönyv anyagát. (B. P.)
◘ A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény egységes szerkezetben, 
magyarázatokkal
H. nagy dániel (szerk.)
(Sorozat: jogalkalmazások, ISSn 2060-8373)
Saldo, Budapest, 2012
kommentár. terjedelem: 335. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 693 422 4
• A kötet szerzői gyakorló szakemberek, a nemzeti Adó- és vámhivatal munkatár-
sai. A kötet a többször módosított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 2012. május 1-jén hatályos, magyarázatokkal ellátott 
szövegét tartalmazza. (B. P.) 
◘ A közbeszerzés joga. Kommentár a gyakorlat számára
Patay géza (szerk.)
Hatodik, átdolgozott kiadás. Hvg-orAC, Budapest, 2012












• A szerzők közbeszerzésekkel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek. A köz-
beszerzések szabályozása új alapokra került a 2011. évi CvIII. törvény hatályba 
lépésével. A kötet az új közbeszerzési törvény jogintézményeit, valamint a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat dolgozza fel átfogó jelleggel. A szükséges 
helyeken ismerteti a közösségi szabályokat, illetve az európai Bíróság gyakorla-
tát, továbbá beépíti a korábbi döntőbizottsági és bírósági határozatokat, melyek 
továbbra is zsinórmértéket jelenthetnek a jogalkalmazók számára. A kötet felhívja 
a figyelmet a jogalkalmazás lehetséges buktatóira és ezek elkerülésére megoldási 
javaslatokat is kínál. (B. P.)
◘ Az államháztartás pénzügyi ellenőrzési rendszere – Kiemelt kérdések
seBes józsef
nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 195. Bibliográfia: 169–176. ISBn 978 963 19 7315 0
• A szerző a közgazdaságtan és a politikatudományok doktora, munkája 2008-ban 
megvédett doktori disszertációján alapul. A kötet a pénzügyi ellenőrzés témakö-
rét komplexen tárgyalja. A fogalmak meghatározása, e tevékenység tartalmának 
és rendszerének bemutatása mellett a hazai pénzügyi ellenőrzési rendszer rövid 
történeti áttekintését is adja. Az elméleti alapvetést követően az államháztartás 
belső pénzügyi ellenőrzési rendszerére, annak elemeire, helyzetére, továbbfej-
lesztésének alternatíváira és a kapcsolódó vitás kérdésekre fókuszál. A szerző 
elemzéseiből kiderül, hogy hazánkban az államháztartás belső pénzügyi ellenőr-
zési rendszerében az új típusú szabályozás bevezetése előtt is jelen voltak olyan 
elemek, amelyek megfeleltek az európai unió követelményeinek, ugyanakkor a 
fennálló struktúra jelenlegi formájában még nem felel meg a vele szemben tá-
masztott valamennyi uniós elvárásnak. (V. J.)
◘ Az adózás nagy kézikönyve
szakáCs Imre
(Sorozat: meritum, ISSn 1788-6198)
CompLex, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 1880. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 224 999 5
• A szerző 2007-től minden évben megjelenteti e kötetet. A 2012-es kiadás is a 
magyar adójog részletes bemutatására vállalkozik, a szerkezeti felépítés rendező 
elve a fizetési kötelezettségek jellege. A szerző külön részben tárgyalja a fogyasz-
táshoz, forgalomhoz kapcsolódó központi adókat, járulékokat, hozzájárulásokat 
és egyéb elvonásokat. ezt követően a vállalkozásokból származó nyereséget és 
a személyi jövedelmeket terhelő központi fizetési kötelezettségeket veszi szám-
ba, majd az önkormányzatokat megillető adók kerülnek sorra. külön részt kaptak 
az egyéb, fenti kategóriába nem sorolható fizetési kötelezettségek, mint a bánya-
járadékok, innovációs járulék, az ágazati különadó vagy a baleseti adó. A fizetési 
kötelezettségek szabályanyagának részletes bemutatását az adózás rendjére vo-
natkozó előírások zárják. (V. J.)
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tankönyv. terjedelem: 297. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 963 638 417 3
• A szerzők között találunk egyetemi tanárt, egyetemi oktatót, gyakorlati szakem-
bert. A könyv célja átfogó ismeretek közvetítése az adórendszer vonatkozásában. 
ennek megfelelően az egyes fejezetek a rendszert érintő kérdések összegzésére 
törekszenek, úgymint az adózás gazdaságban betöltött szerepének, az adózás 
történetének, az adórendszerek kialakulásának, az adójogi környezetnek, a kü-
lönböző adótípusoknak, illetve a nemzetközi adózásnak és az európai unió adó-
zással összefüggő rendelkezéseinek a bemutatására. A tananyag elsajátítását 
a szerzők ábrákkal, táblázatokkal, továbbá az egyes fejezetek végén az alapfo-
galmak összegyűjtésével, önellenőrző, valamint vitakérdések feltételével segítik. 
(V. J.)
POLGÁRI JOG, POLGÁRI ELJÁRÁSI JOG
◘ Atipikus szerződések: döntvénytár és példatár
auer Ádám
Lectum, Szeged, 2012
döntvénytár. terjedelem: 210. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 9640 42 9
• A szerző egyetemi oktató. A kötet két egységre bontható: az első rész, a dönt-
vénytár az atipikus szerződésekkel kapcsolatos bírósági gyakorlatot dolgozza fel, 
a második, a példatár pedig az atipikus szerződések témakörében jogeseteket és 
hibás szerződéseket tartalmaz. A döntvénytár tematikus elrendezést és számo-
zott rendszert követ: összefoglalja a szindikátusi szerződés, a PPP-szerződés, 
a távollevők között kötött szerződés, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés, 
a timesharing szerződés, a konzorciós szerződés, a koncessziós szerződés, a 
licenciaszerződés, a franchise szerződés, a merchandising szerződés, a lízing-
szerződés, a faktoring szerződés és a kezelési szerződés vonatkozó bírósági 
esetjogát. (T. E.)
◘ Kötelmi jog: általános rész
Besenyei Lajos
(Sorozat: A Pólay elemér Alapítvány tansegédletei, ISSn 1786-3554)
Harmadik, átdolgozott kiadás. Pólay elemér Alapítvány, Szeged, 2012
tansegédlet. terjedelem: 300. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9650 91 6
• A szerző a Szegedi tudományegyetem oktatója. A tansegédlet a magyar kötelmi 
jog általános részének szabályait tartalmazza. elsőként a kötelmi jog általános, 
valamennyi kötelem-keletkeztető tényállásra vonatkozó szabályanyagát tárgyal-
ja. ezt a fejezetet a szerződések közös szabályainak ismertetése követi, majd 












a Ptk. felelősségi szabályait több fejezetre bontva tárgyalja, végezetül pedig a 
jogalap nélküli gazdagodásra, illetve az utaló magatartásért való helytállásra vo-
natkozó rendelkezéseket mutatja be. (K. J. M.)
◘ Kötelmi jog: különös rész
Besenyei Lajos
(Sorozat: A Pólay elemér Alapítvány tansegédletei, ISSn 1786-3554)
Pólay elemér Alapítvány, Szeged, 2012
tansegédlet. terjedelem: 262. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9650 94 7
• A szerző a Szegedi tudományegyetem oktatója. A tankönyv az egyes szerződé-
sek különös szabályait tartalmazza. először a dologszolgáltató szerződések alap-
típusa, az adásvétel, és annak különös nemei, majd a csereszerződés, a szállítási 
szerződés, illetve a közüzemi szerződés kerülnek tárgyalásra. ezt a vállalkozá-
si típusú szerződések bemutatása követi, majd a bérlet a non facere szerződé-
sek alaptípusaként, annak legjellemzőbb altípusaival együtt kerül bemutatásra. 
A megbízási típusú szerződéseket követően a praestare jellegű szerződéseket 
ismerteti, melyekhez kapcsolódóan egyes fizetési módozatok bemutatásra is sor 
kerül. A társaságokra vonatkozó Ptk.-beli szabályok szintén önálló fejezetet al-
kotnak, végezetül pedig a tartási és életjáradéki szerződést, illetve egyéb köte-
lem-keletkeztető tényállásokat (díjkitűzés, kötelezettségvállalás közérdekű célra) 
tárgyalja a kötet. (K. J. M.)
◘ Változó civil világ. Kézikönyv civil szervezetek számára
Bódi györgy et al.
CompLex, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 395. Bibliográfia: 393–395. ISBn 978 963 295 219 2
• A szerzők különféle társadalomtudományi területek szakértői, így találunk köztük 
jogászt, közgazdászt, politológust és civil ügyekben járatos bírót is. kötetük célja 
a civil szervezetekre irányadó jogszabályi környezet változásainak áttekintése, a 
legaktuálisabb ismeretek közreadása. A gyakorlatorientált feldolgozás a civil szer-
vezetek létrejöttével, működésével, gazdálkodásával, támogatásával kapcsola-
tos kérdésekre, illetve adózási és számviteli előírásokra irányul. A kötetben nagy 
hangsúlyt kap többek között a közhasznúság új értelmezése és a bírósági eljárás 
új követelményeinek ismertetése. (B. L.)
◘ Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból
BoóC Ádám–sándor István
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSn 2062-2546)
Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. kre Ájk Polgári jogi és római jogi 
tanszék–Patrocinium, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 181. Bibliográfia: 175–181. és az egyes fejezetek 
végén. ISBn 978 615 5107 83 2
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• A szerzők egyetemi oktatók. A tansegédlet a Polgári jog I. tantárgy keretében el-
hangzott előadások anyagának összefoglalóit közli az oktatásban egyébként alkal-
mazott jegyzetekre és tankönyvekre támaszkodva. Az előadásvázlatok nem teljes 
körűek, így csak a polgári jog általános tanai körébe tartozó leghangsúlyosabb 
témakörök kerülnek bemutatásra, közérthető példákkal szemléltetve. A szerzők 
emellett igyekeztek röviden bemutatni az új Ptk. várható újdonságait is. (K. G. M.)
◘ A társasági jog és a cégjog alapjai
Farkas Csaba
Szerzői kiadás, Szeged, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 144. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 08 4843 5
• A szerző egyetemi oktató. A kiadvány meglehetősen röviden, ám lényegre törően 
foglalja össze az alapvető társasági jogi és cégjogi normákat és ismereteket. A tör-
téneti előzmények tömör ismertetését követően bemutatja a valamennyi gazdasági 
társaságra vonatkozó általános és az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó 
különös szabályokat, illetve a gazdasági élet további fontos szereplőiként az egyé-
ni vállalkozóval és az európai részvénytársasággal is foglalkozik. (B. L.) 
◘ Társasági jogviták
Fézer tamás
(Sorozat: Bírói gyakorlat Füzetek, ISSn 2063-725X; 2.)
opten, Budapest, 2012
döntvénytár/kézikönyv. terjedelem: 227. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5122 03 3
• A szerző egyetemi oktató. A kötetben a 2007-től 2012-ig terjedő időszak bírósági 
határozataiból válogat olyanokat, amelyek a társasági jog egyes intézményeit ér-
telmezik. A kiadvány a társasági jog lényeges elemeit (pl. tagok felelőssége, tag 
kizárása, tagok társasággal szembeni kártérítési igénye) a legfontosabb dönté-
seken keresztül mutatja be úgy, hogy az egyes ítéletek ismertetéséhez a szerző 
saját értékelést is fűz. A felölelt esetjog egy része szükségszerűen még a II. gt.-n 
alapul, azonban a kiadványban csak olyan bírósági döntések szerepelnek, ame-
lyek a III. gt. azonos tartalmú szabályaihoz is kapcsolhatók. (B. L.)
◘ Európai jogi kultúra. Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában
Fuglinszky Ádám–klára Annamária (szerk.)
eLte eötvös kiadó, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 606. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 312 104 7
• A kötet a magánjogot oktatók egyesülete és az eLte Ájk szervezésében 2011. 
június 17–18-án az e címmel megrendezett konferencián elhangzott előadások 
szerkesztett változatát adja közre. A tanulmányok a szélesebb értelemben vett 
magánjog valamennyi területét lefedik, így a polgári jog mellett a polgári eljárás-
jog, a versenyjog, a munkajog, valamint az európai társasági jog legújabb tenden-
ciáiról is tartalmaz közleményeket. A szerzők között valamennyi magyarországi 












◘ A kereskedelmi kommunikáció szabályozása a médiajogban
Gellén klára
(Sorozat: Infokommunikáció és jog könyvek, ISSn 2060-5021)
Hvg-orAC, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 131. Bibliográfia: 129–131. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 258 162 0
• A szerző egyetemi oktató és gyakorló ügyvéd. kötetében a média és a keres-
kedelmi kommunikáció speciális kapcsolatát vizsgálja: a reklámjellegű tartalmak 
tömegkommunikációs eszközökben való megjelenítését. ez az igen speciális té-
makör tulajdonképpen a magát, illetve termékét reklámozó gazdasági szereplő, 
a média, valamint a kereskedelmi célú beszéd korlátozásának találkozási pont-
jában felmerülő kérdések tárgyalását jelenti. A kötet a reklámjog és a médiajog 
keresztmetszetét képező kereskedelmi közleményekre vonatkozó szabályozást, 
az ezekre vonatkozó korlátozásokat az európai unió joganyagára és a hazai gya-
korlatra tekintettel elemzi. (K. G. M.)
◘ Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában
gondosné Pusztahelyi réka–juhász Ágnes (szerk.)
novotni, miskolc, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 248. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 9360 84 6
• A kötet a 2011-ben miskolcon rendezett Polgári jogot oktatók országos talál-
kozóján elhangzott előadásoknak a 2012 februárjában nyilvánosságra került új 
Ptk.-javaslat fényében újragondolt, aktualizált írásos változatát adja közre. A ta-
nulmányok egy része dogmatikai kérdésekkel, mások tételes jogi problémákkal 
foglalkoznak, és megjelenik néhány interdiszciplináris téma is, mint a polgári jog 
és a társasági jog, vagy a polgári jog és a munkajog kapcsolata egyes konkrét 
jogintézmények területén. (T. E.)
◘ A know-how jogi védelmének alapvető kérdései
GöröG márta
(Sorozat: Infokommunikáció és jog könyvek, ISSn 2060-5021)
Hvg-orAC, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 191. Bibliográfia: 183–191. ISBn 978 963 258 164 4
• A szerző egyetemi oktató. A kötet komplex jelleggel kívánja bemutatni az inno-
váció és a gazdasági élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű know-how jog-
intézményét. A téma fogalmi és elméleti megalapozása során áttekinti a jogel-
méletben megjelent know-how fogalmakat és a magánjogi védelem lehetőségeit. 
ehhez a Ptk. rendelkezésein túl a vonatkozó versenyjogi és munkajogi rendel-
kezéseket, valamint a know-how transzfer szerződések (különösen a know-how 
licenciaszerződés és a know-how átruházási szerződés) elemeit is számba veszi. 
A szerző külön foglalkozik a know-how szerződés önálló szerződéstípusként való 
értelmezhetőségével, és ismerteti a know-how típusait és a titok magánjogi meg-
ítélését is. A kötet kitér az új Ptk. kodifikációja során kidolgozott koncepciókra és 
a 2012. évi mt. módosított rendelkezéseire is. (T. E.)
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◘ A közjegyző és az értékpapírok
haVasi Bálint Attila
magánkiadás, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 166. Bibliográfia: 163–166. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 08 4609 7
• A szerző gyakorló közjegyző. kötetével a közjegyzőknek kíván gyakorlati segít-
séget nyújtani az értékpapírjog területén, így a könyv kereskedelmi forgalomban 
nem is jelent meg. A munka bemutatja az értékpapírok általános jellemzőit, az 
értékpapírjog vonatkozó jogszabályait, és külön is ismerteti az egyes értékpapírok 
sajátosságait – elsődlegesen azokat, amelyek a közjegyzői tevékenységgel ösz-
szefüggnek (váltó, csekk, kötvény, részvény, letéti jegy). önálló fejezet foglalkozik 
a közjegyzői tevékenység és az értékpapírok kapcsolatával, kitérve az állampapí-
rokra is. (F. Á.)
◘ Polgári perrendtartás: 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról. Kiegészítve 
a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal: egysé-
ges szerkezetben a 2013. január 1. napján hatálybalépő módosításokkal
Hegedűs Bulcsú (szerk.)
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSn 2062-2538)
Patrocinium, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 147. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5107 74 0 (F. Á.)
◘ Szerzői jog
hePP nóra–Fejesné lőrincZ Anna
Szellemi tulajdon nemzeti Hivatala, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 98. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 915 770 5
• A kötet a Szellemi tulajdon nemzeti Hivatalának munkatársai által összeállított 
tankönyv, mely közérthetően, példákkal gazdagítva ad választ a napjainkban 
felmerülő legfontosabb szerzői jogi kérdésekre. Ismerteti a szerzői jogi védelem 
feltételeit, a szerzői művek felhasználásának módjait, a szabad felhasználás ese-
teit és a felhasználás korlátait, a jogérvényesítés eszközeit és az internetes kör-
nyezetben előforduló, szerzői jogi szempontból releváns problémákat. Az egyes 
fejezetekhez megoldó kulccsal ellátott feladatok és ellenőrző kérdések kapcso-
lódnak. A munka a hivatal honlapján elektronikusan is elérhető. (T. E.)
◘ Kommentár a lakástörvényhez
horVáth gyula
CompLex, Budapest, 2012
kommentár. terjedelem: 272. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 295 226 0
• A szerző gyakorló ügyvéd. A kötet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXvIII. törvény 
egyes rendelkezéseihez nyújt részletes magyarázatot, feldolgozva a legújabb bírói 
gyakorlatot is. A kommentár kitér a kapcsolódó jogszabályok (többek között a Ptk. 












◘ Ha az adós nem fizet... A hitelezőt segítő jogi eszközök a pénzkövetelések érvé-
nyesítésére irányuló eljárásokban 
kaPa mátyás
második, átdolgozott kiadás. Hvg-orAC, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 263. Bibliográfia: 255–263. ISBn 978 963 258 154 5
• A szerző egyetemi oktató. A kötet a 2006-os első kiadáshoz hasonlóan bemu-
tatja a hitelezők érdekeit védő jogi struktúrát, a polgári jogi, polgári eljárásjogi és 
büntetőjogi eszközöket, valamint a kapcsolódó európai uniós szabályozást, azon-
ban az eltelt hat év globális gazdasági és jogszabályi változásaira, a követelések 
érvényesítésének nagyban átalakult jogi környezetére tekintettel átdolgozott tar-
talommal. A könyv elsődleges célja az, hogy a hitelező átlássa a követelés érvé-
nyesítésének teljes folyamatát, szembesüljön a követelés kielégítését hátráltató 
veszélyekkel, akadályokkal, így a követelések érvényesítése eredményesebb le-
het. (M. J.)
◘ A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig 
király Lilla
(Sorozat: Institutiones juris, ISSn 1218-9375; dialóg Campus szakkönyvek, 
ISSn 1417-7986)
dialóg Campus–Pte Ájk, Budapest–Pécs, 2012
monográfia. terjedelem: 238. Bibliográfia: 218–232. ISBn 978 963 9950 85 6
• A szerző egyetemi oktató és polgári ügyszakos bírósági titkár. könyvének köz-
ponti kérdése az, hogy vajon az állam miképpen segítheti a szegényebbeket a 
magas költséggel járó bíróság előtti jogérvényesítésben, hogyan tudja az állam 
kompenzálni a jogkeresők jogi ismeretekben vagy anyagi lehetőségekben mutat-
kozó hiányosságait. A kötet a római jogtól napjainkig mutatja be a jogi segítség-
nyújtás magyarországi és nemzetközi intézményrendszerét, az összehasonlító 
jog módszerével különféle megoldási lehetőségeket vesz vizsgálat alá és értékel. 
A munka a szerző 2011-ben megvédett doktori disszertációján alapul. (F. Á.) 
◘ Versenyjogi jogsértések – magánjogi jogkövetkezmények
kisfaludi András (szerk.)
eLte eötvös kiadó, Budapest, 2012
(Sorozat: eLte jogi kari tudomány, ISSn 2060-9361; 18.)
kézikönyv. terjedelem: 257. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 312 142 9
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek. jelen kötetben azt vizs-
gálják, hogy a versenyjogi jogsértések esetén mennyiben szükséges, illetőleg le-
hetséges a közjogi és magánjogi jogkövetkezmények halmozása, továbbá hogy 
milyen esetekben melyik eszköztár bír elsőbbséggel. A könyv négy nagy tartalmi 
egységéből az első a kártérítéssel mint magánjogi szankcióval foglalkozik, a má-
sodikban az engedékenységi politika és a magánjogi igények kapcsolata kerül 
terítékre, a harmadik a semmisség polgári jogi jogkövetkezményét taglalja, míg 
az utolsó részben a teljesítésre kötelezés szankciója kerül tárgyalásra. (B. L.)
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◘ Piacszabályozás és jogorvoslat. A piacszabályozói döntések bírói gyakorlata, kü-
lönös tekintettel az elektronikus hírközlésre
koVáCs András györgy
(Sorozat: Infokommunikáció és jog könyvek, ISSn 2060-5021)
Hvg-orAC, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 325. Bibliográfia: 289–319. ISBn 978 963 258 167 5
• A szerző a kúria bírája. A kötet a hírközlési szabályozás és különösen annak a 
jogorvoslati szakhoz kötődő jogi kérdéseit vizsgálja, sajátosan bírói szempontból. 
A szerző azonban nem elégszik meg a tárgykört érintő jogesetek áttekintésével 
és értékelésével, hanem „A jogorvoslat hatékonysága” című fejezetben konkrét 
javaslatokat is tesz a bírói felülvizsgálat rendszerének újragondolására. A kötet 
több érdekes kapcsolódó kérdéskört is tárgyal, így például a gazdasági alkotmá-
nyosság vagy a szabályozó hatóságok és az általuk kiadott „soft law” dokumentu-
mok jogi státuszának problémáit. (T. E.)
◘ Gyakorlati útmutató az egyes szerződéstípusokhoz
koVáCs Bálint–neMessányi zoltán
(Sorozat: Saldo Szakkönyv Sorozat, ISSn 2062-8218; gazdálkodási kéziköny-
vek, ISSn 1788-3245)
Saldo, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 256. Bibliográfia: 255–256. ISBn 978 963 638 440 1
• A szerzők egyetemi oktatók. Az elsősorban az üzleti élet szereplőinek szánt kötet-
ben a gazdasági életben legnagyobb jelentőséggel bíró szerződéstípusokat tekin-
tik át. Így bemutatásra kerülnek az adásvétel, a szállítási szerződés, a közüzemi 
szerződés, a vállalkozási szerződés és annak nevesített fajtái, a mezőgazdasági 
termékértékesítési szerződés, a bérleti, lakásbérleti és haszonbérleti szerződés, 
a letéti szerződés, a megbízás, a fuvarozási szerződés, a bizományi szerződés, 
a szállítmányozási szerződés, a banki ügyletekkel kapcsolatos szerződéstípusok, 
az ajándékozási szerződés, a haszonkölcsön szerződés, az önálló kereskedelmi 
ügynöki szerződés, a biztosítás, a lízingszerződés, a faktoring és a franchise sza-
bályai. (T. E.)
◘ Magyar polgári jog: Szerzői jog és iparjogvédelem
lontai endre–Faludi gábor–GyertyánFy Péter–Vékás gusztáv
eötvös józsef kiadó, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 338. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 963 995 531 8
• A szerzők egyetemi oktatók, illetve szabadalmi joggal foglalkozó szakemberek. 
A kötet oktatási segédanyagként átfogóan ismerteti a szellemi alkotások jogát, így 
több helyen vázlatokkal és táblázatokkal segíti az ismeretek elsajátítását. A szer-
zői jogot és az iparjogvédelmet külön fejezetekben, hasonló módszerrel tekinti át: 
elsőként az általános elméleti kérdéseket, majd a részletszabályokat ismerteti. 
mindezt megelőzi egy általános, történeti és rendszertani kérdésekkel foglalkozó 













◘ Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői és más hatósági eljárásban 
Máté viktor
Hvg-orAC, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 313. Bibliográfia: 307–313. ISBn 978 963 258 144 6
• A szerző gyakorló közjegyző. A könyv betekintést enged a közjegyző egyik legfon-
tosabb feladatkörébe: az okirat-szerkesztési tevékenységbe, és annak is az egyik 
legizgalmasabb területével, a külföldi okiratokkal foglalkozik. A munka három 
nagy egységre tagolódik: egyrészt foglalkozik az okiratok nemzetközi megfelel-
tetésének kérdésével általában, másrészt bemutatja a konkrét külföldi okirattípu-
sokat, harmadrészt részletesen feltárja az egyes országok hatósági és közokirati 
rendszerét. A szerző szándéka szerint a kötet általánosságban is közelebb viszi 
az olvasót a közjegyzői munka megismeréséhez. (M. J.)
◘ A fájlcsere dilemma. A perek lassúak, az internet gyors
Mezei Péter
(Sorozat: Infokommunikáció és jog könyvek, ISSn 2060-5021)
Hvg-orAC, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem: 300. Bibliográfia: 275–299. ISBn 978 963 258 157 6
• A szerző egyetemi oktató. A kötet korunk egyik nagy problémájával foglalkozik: a 
fájlcserélésnek a technológiai fejlődéssel és a fogyasztói társadalom igényeivel 
való összeegyeztethetőségével, annak lehetséges módjaival. A fájlcserélés min-
dennapi gyakorlattá válásának jelenségét nem pusztán jogi problémaként kezeli 
a szerző, hanem annak technológiai, történeti, társadalmi és kulturális vonatko-
zásait is szem előtt tartja, és kísérletet tesz a területtel kapcsolatos elavult jogi 
terminológia és meghaladott gondolkodásmód megváltoztatására. (T. E.)
◘ A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar szabályozása I-II.
MiskolCzi Bodnár Péter–sándor István
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSn 2062-2546)
Patrocinium, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 124. [I.], 165. [II.] Bibliográfia a lábjegyzetekben [I.] 
és 156–165. [II.] ISBn 978 615 5107 90 0 [I.], 978 615 5107 91 7 [II.]
• A szerzők egyetemi oktatók. A kétkötetes munkában meglehetősen röviden, ám 
lényegre törően ismertetik a hallgatók számára alapvető fogyasztóvédelmi jogi 
ismereteket. Az Általános rész a jogterület általános céljai, sajátosságait, míg a 
különös rész a fogyasztók érdekeit védeni kívánó szabályokat, jogintézményeket 
ismerteti. A jegyzet harmadik részében a fogyasztóvédelem körébe tartózó igény-
érvényesítés intézményesített formáit tárgyalja, többek között a különböző hiva-
talok, békéltető testületek eljárásait és a közérdekű kereseteket. (B. L.)
◘ Nemzetközi magánjog
naGy Csongor István
második, átdolgozott, bővített kiadás. Hvg-orAC, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 304. Bibliográfia: 292–297. és a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 258 178 1
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• A szerző egyetemi oktató és ügyvéd. tankönyve a 2011-es első kiadásához ha-
sonlóan egységes szerkezetben tárgyalja a nemzetközi kollíziós magánjog és 
a kapcsolódó jogterületek uniós és magyar joganyagát. Az új, bővített kiadásra 
azért volt szükség, mert a nemzetközi magánjog területén új uniós rendeleti sza-
bályok léptek hatályba. A második kiadás ezeket is tárgyalva tartalmazza a teljes 
hatályos joganyagot két nagy egységben: elsőként a kollíziós jogot (külön alfeje-
zetekben mutatva be az egyes szabályozási területeket, úgy, mint a személyek 
jogát, a szellemi alkotások jogát, az öröklési jogot stb.), majd a nemzetközi polgá-
ri eljárásjogot az uniós szabályozási területeken (közös joghatósági, elismerési, 
végrehajtási rendeletek). (K. G. M.)
◘ Végrendelet
orosz Árpád
(Sorozat: Bírói gyakorlat füzetek, ISSn 2063-725X; 1.)
opten, Budapest, 2012
döntvénytár/kézikönyv. terjedelem: 185. Bibliográfia nincs. ISBn 978 615 5122 02
• A szerző a kúria bírája. A füzet végrendelkezéshez kapcsolódó, magyarázott bí-
rósági döntések gyűjteményét tartalmazza. A régi Ptk.-n alapuló több tucat dön-
tésből kirajzolódnak a végrendelet jogintézményéhez kapcsolódó legfontosabb 
ismeretek (pl. a végrendelet alaki és anyagi kellékei, a végintézkedés szabadsá-
ga stb.), az esetekhez ugyanis a szerző saját értékelést is fűz. A kötet így kézi-
könyvként is használható. (F. Á.)
◘ Szerződéskötés, szerződéses kötelmek az agrárpiacokon
orlovits zsolt (szerk.)
(Sorozat: Business sorozat, ISSn 2063-8868)
magyar Agrárkamara–Szaktudás, Budapest, 2012
Szakkönyv. terjedelem: 166. Bibliográfia: 165. ISBn 978 615 5224 23 2
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek. A könyv a mezőgazda-
sági alapanyag-termeléssel és áruforgalommal összefüggő, fontosabb tipikus és 
atipikus szerződések alapvető kérdéseit tárgyalja, illetve magyarázza a gyakran 
előforduló kifejezéseket és kikötéseket. A kötet a vonatkozó jogszabályi környe-
zet, valamint a kapcsolódó ítélkezési gyakorlat ismertetésén túl konkrét minta-
szerződéseket is közöl. A kötet elsősorban az agrárágazatban tevékenykedő vál-
lalkozások illetve gazdálkodók számára készült. (K. G. M.)
◘ Iparjogvédelem
Posteinerné toldi márta (szerk.)
Szellemi tulajdon nemzeti Hivatala, Budapest, 2012
tankönyv. terjedelem: 253. Bibliográfia: 246–252. ISBn 978 963 915 768 2
• A kötet a Szellemi tulajdon nemzeti Hivatalának iparjogvédelmi szakemberei ál-
tal írt oktatási segédanyag, amely az iparjogvédelemre vonatkozó szabályozás 
áttekintésén túl a rendszerbeli összefüggéseket is igyekszik bemutatni. Így nem 
csak az iparjogvédelmi oltalmi formákat tárgyalja, hanem kitér például az inno-












iparjogvédelmi információszerzés jelentőségére és forrásaira is. Az iparjogvédel-
mi eljárásokkal külön fejezet foglalkozik. (T. E.)
◘ A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata
PriBula László
Hvg-orAC, Budapest, 2012
monográfia. terjedelem 168. Bibliográfia nincs. ISBn 978 963 258 161 3
• A szerző egyetemi oktató és ítélőtáblai bíró. A kötet a sajtó-helyreigazítás jogin-
tézményének komplex bemutatására törekszik. ennek megfelelően elhelyezi a 
jogintézményt a személyhez fűződő jogok védelmi rendszerében, és megállapít-
ja a személyhez fűződő jogok védelmét garantáló eljárásokkal való kapcsolatát. 
részletesen feltárja és elemzi a sajtó-helyreigazítás jogszabályi hátterét és bíró-
sági gyakorlatát. A munka az intézmény elméleti és rendszertani helyének meg-
határozásán túl bemutatja a jogérvényesítés anyagi jogi alapjait, majd eljárási 
szabályait is. (M. J.)
◘ Tansegédlet a polgári jogi záróvizsgához: „C” tételek
sándor István
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSn 2062-2538)
második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 192. Bibliográfia az egyes tételek után. 
ISBn 978 615 5107 57 3
• A szerző egyetemi oktató és ügyvéd. A jegyzet célja elsősorban az államvizsgára 
történő felkészülés segítése, így a kötet vázlatosan áttekinti a kötelmi jogi tétele-
ket, megjelöli a tételek részletes elsajátításához szükséges kötelező és ajánlott 
irodalmat és jogszabályokat. A jogszabályi hátteret még az 1959. évi Iv. törvény 
adja, így ajánlott a hatályos joganyaggal való összevetés. (U. K.)
◘ Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből
Sándor István (szerk.)
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSn 2062-2546)
második, átdolgozott és kibővített kiadás. kre Ájk–Patrocinium, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 304. Bibliográfia az egyes fejezetek végén. 
ISBn 978 615 5107 59 7
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek. A tansegédletben, amely 
az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak összefoglalóit közli, az önálló 
szemeszterben oktatott kötelmi jog különös része, azaz az egyes szerződéstípu-
sok kerülnek feldolgozásra. A jegyzet felépítése többnyire igazodik a Ptk. felosztá-
sához (tekintettel az új Ptk. tervezetére is), de tárgyalja a Ptk.-n kívüli szerződés-
típusokat is. (K. G. M.)
◘ A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai
sarkady Ildikó–Grad-GyenGe Anikó
(Sorozat: médiatudományi könyvtár, ISSn 2063-5222; 4.)
médiatudományi Intézet, Budapest, 2012
kézikönyv. terjedelem: 139. Bibliográfia: 135–139. ISBn 978 615 530 200 8
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• A szerzők elméleti és gyakorlati szakemberek, illetve oktatók. könyvükben a mé-
diajog és a szerzői jog határterületeivel kapcsolatos aktuális kihívásokat, megol-
dásokat értékelik. elsőként a szerzői jog és a sajtójog kialakulásában, hazai és 
külföldi fejlődésében tapasztalható közös és eltérő vonásokat elemzik. A második 
és harmadik fejezet a szűkebb témával, a média-értéklánccal foglalkozik általá-
nos és szerzői jogi megközelítésben, ez utóbbi kapcsán a hatályos szabályozást 
vizsgálva. végül a médiaszolgáltató szerzői jogilag releváns tevékenységéről, 
azaz a nyilvánossághoz közvetítésről kaphat történeti és hatályos jogi áttekintést 
az olvasó. A mű számos szakirodalmi forrást, bírósági döntést és SzjSzt véle-
ményt dolgoz fel, illusztrációként folyamatábrákat tartalmaz. (P. O.)
◘ Családjog
SoMFai Balázs
(Sorozat: dialóg Campus szakkönyvek, ISSn 1417-7986; jogi szakvizsga segéd-
könyvek, ISSn 1587-6659)
Harmadik, átdolgozott kiadás. dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012
tankönyv. terjedelem: 184. Bibliográfia: 8. ISBn 978 963 9950 71 9
• A szerző egyetemi oktató. A kötet jogi szakvizsga segédkönyvként a magyar csa-
ládjog szabályait mutatja be. A vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezéseinek 
ismertetése mellett a mű tartalmazza az adott fejezethez kapcsolódó releváns bí-
rósági határozatok számát, illetve összefoglalóját. A kötet végén családjogi tárgyú 
iratminták találhatók. (K. J. M.)
◘ Bírósági végrehajtás: 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (2012. 
szeptember 1.), kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal
Szilner györgy (szerk.)
novissima, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 132. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5175 54 1 (F. F.)
◘ Cégtörvény: 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról; 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások 
magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről (2012. szeptember 1.)
Szilner györgy (szerk.)
novissima, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 143. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5175 50 3 (F. F.)




jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 107. Bibliográfia nincs. 












◘ Polgári perrendtartás: 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról. Kiegészít-




jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 159. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5175 49 7 (F. Á.)
◘ Polgári törvénykönyv: 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről. Kiegészít-




jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 194. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5175 48 0 (F. F.)
◘ Polgári perrendtartás: kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlat-
tal (2012. február 1.)
udvary Sándor (szerk.)
novissima, Budapest, 2012
jogszabálygyűjtemény. terjedelem: 424. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5175 17 6 (F. Á.)
VEGYES TÁRGYÚ KÖTETEK
◘ Il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage – Liber Amicorum 
Endre Ferenczy
Boóc Ádám–Fekete Balázs (szerk.)
Patrocinium, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 328. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 615 510 786 3 
• Az emlékkönyv szerzői az mtA tk jogtudományi Intézetének kutatói. A kötettel 
Ferenczy endrét, az mtA köztestületi tagját, elismert közjogászt, pénzügyi jogászt 
köszöntik 65. születésnapja alkalmából. A harmincegy, magyar, angol és francia 
nyelvű tanulmány témái rendkívül szerteágazóak, egyaránt érintenek alkotmány-
jogi, közigazgatási jogi, munkajogi, polgári jogi, európai uniós és nemzetközi jogi 
kérdéseket. A kötetet az ünnepelt publikációinak jegyzéke zárja. (F. F.)
◘ A közigazgatási eljárásjog alapjai. A büntetőjog alapjai. A családjog és az öröklési 
jog alapjai
Csáki-hataloViCs gyula–deres Petronella–FáBián Ferenc
(Sorozat: Bocskai-sorozat, ISSn 2063-1464)
Patrocinium, Budapest, 2012
egyetemi jegyzet. terjedelem: 173. Bibliográfia nincs. 
ISBn 978 615 5107 60 3
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• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet egyedi jogesetek oldaláról mutatja be a cím-
ben szereplő három jogterület egyes intézményeit, eljárásait. valamennyi példa 
(oktatási szempontokat is követve) három szerkezeti egységből építkezik: egy rö-
vid, lényegre törő esetleírásból, majd kérdésekből, végezetül pedig a helyes meg-
oldásból. A jegyzet kiscsoportos foglalkozások, szemináriumok számára ideális 
segédanyag lehet. (B. A.)
◘ Viva Vox Iuris Civilis: Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja 
alkalmából
Csehi zoltán–Schanda Balázs–Sonnevend Pál (szerk.)
(Sorozat: Bibliotheca iuridica, Libri amicorum, ISSn 1587-1509; 42.; Xenia, ISSn 
2061-9227)
Szent István társulat, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 632. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 277 327 8
• Az ünnepi kötetben különböző jogtudományi területeken tevékenykedő magyar 
és külföldi jogtudósok (pl. roman Herzog, dieter grimm, kim Lane Scheppele) 
írásai találhatók, melyekkel Sólyom László professzort, a magyar Alkotmánybíró-
ság első elnökét, volt köztársasági elnököt köszöntik 70. születésnapja alkalmá-
ból. A magyar, angol és német nyelvű tanulmányok között alkotmányjogi, nemzet-
közi jogi, polgári jogi, kánonjogi, jogtörténeti és jogelméleti témájúakat is találunk. 
A közlemények a választott témát az ünnepelt pályafutásához, alkotmánybírói 
tevékenységéhez kapcsolódva dolgozzák fel. A kötet az ünnepelt tudományos 
publikációinak jegyzékét is közli. (K. J. M.)
◘ Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia 
drinóczi, tímea–Župan, mirela–ercsey, zsombor–vinković, mario (szerk.)
Faculty of Law university of Pécs–Faculty of Law j. j. Stossmayer university of 
osijek, Pécs–osijek, 2012
konferenciakötet. terjedelem: 792. Bibliográfia a lábjegyzetekben. 
ISBn 978 963 642 472 5, 978 963 6072 69 9 
• A kötet a Pécsi tudományegyetem és a horvátországi osijek egyetemének jogi 
karai közötti, az európai unió által is támogatott együttműködés keretében készült. 
Az angol nyelvű tanulmányok, melyeket a 2012. február 16–18. között osijekben 
megrendezett konferencián is bemutattak, különböző jogterületeket érintenek, így 
a jogelmélet, az európai uniós jog, a közigazgatási jog, a büntetőjog, a polgári 
anyagi és eljárási jog, az emberi jogok és a felsőoktatás témakörében olvasha-
tunk közleményeket. A terjedelmes kötet 70 szerző 33 tanulmányát tartalmazza, 
valamennyi tanulmány egy-egy (esetenként több) magyar és horvát szerző közös 













◘ Pro Vita Et Scientia: Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából
tattay Levente–Pogácsás Anett–molnár Sarolta (szerk.)
(Sorozat: Xenia, ISSn 2061-9227)
Szent István társulat, Budapest, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 358. Bibliográfia fejezetenként. 
ISBn 978 963 277 351 3
• Az ünnepi kötet jobbágyi gábor, a PPke jÁk professzora 65. születésnapjának 
alkalmából készült. A könyvben 26 tanulmány kapott helyet, melyek nagyobb ré-
sze különböző magánjogi témaköröket fog át. Így a kötetben – igazodva az ünne-
pelt széles érdeklődési köréhez – egyaránt találunk orvosi jogi, családjogi, szerzői 
jogi, kötelmi jogi, valamint kereskedelmi jogi, társasági jogi témájú közleményeket. 
A kötetben kisebb részben képviseltetik magukat a közjogtudomány körébe eső ta-
nulmányok is (pl. a Szent korona-tan vagy a vallásszabadság témakörében). (B. L.)
◘ Dikaiosz Logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére 
trócsányi László (szerk.)
Pólay elemér Alapítvány, Szeged, 2012
tanulmánykötet. terjedelem: 462. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a láb-
jegyzetekben. ISBn 978 963 9650 88 6
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek. kovács István jogtudós, 
akadémikus volt; a tanulmánykötet a Szegeden, 2010. november 18–19-én tar-
tott kovács István emléknapok előadásainak szerkesztett anyaga. A 2010-ben 
elkezdődött alkotmányozás folyamatához csatlakozva az egyes tanulmányok a 
köztársasági alkotmány gyakorlatának tanulmányozásával és értékelésével fog-
lalkoznak. A tanulmányok között alkotmányjogi, jogelméleti, magánjogi, munkajo-
gi, nemzetközi jogi és büntetőjogi tárgyúakat is találunk. (F. P. P.)
